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TALE VED At\RSFESTEN DEN 26. JUNI 1936 
AF 
PROFESSOR, IJR.JUI.!US lIIRSC!I 
T re Sporgsmaal vilde jeg gerne behandle i D~g. De omhand• ler ikke blot det videnskabelige Arbejde Mening o·g For• 
maal i den praktiske Handel, men tillige Samarbejdet mellem 
de Mennesker, som er kommet sc1mmen her i Aften, Samarbejdet 
mellem Handelsvidenskab og Handelspraksis. 
1. Hvordan staar det til med d~n national:: økonomiskeBctydning 
af Købmandens og Handelens Arbejde? Er den ikke, saa= 
ledes som det blev antydet for adskillige Maaneder siden af 
en fremragende dansk Videnskabsmand i Forhold til tidligere 
Tid i Aftagende, »staar Handclencc, som man udtrykte sig, 
»Jor,1n en nedadgaaende Periode?«. 
2. J-Jpilkc?n B etydning har de nye Struktuz:forandringer i vort 
Erhvervsliv for Forretningsm;indens Arbejde i Dag, hvad 
kan vor Vidc11skab sige derom til I'1aktikeren, kan den 
levere Værktøjet til Erhvervslivets og Virksomhedernes Ny• 
opbygning, som stadig bliver vanskeligere og mere og mere 
kompliceret, og hvor kan og maa den vente Hjælp fra 
Købmanden for at opbygge en solid Viden for den kom• 
roende Generation. Og 
3. lw0rlcd~s k an den ;:;ore netop et s;iadant Sam;irbejde fru;:;-t" 
bringende og undgaa Faren ved en altfor teoretisk Frem• 
gangsmaade, om hvil ken den kloge Kirkefader, den hellige 
/\.ug11stintt'> , engang hc1r sagt, at T corien fortrænger Instinb 
td, hvorl ede~ kan , i sikr1.: o.;, at Læ1dommcn ikke bliver til 
en Byrde for den unge Købmand i hans Arbejde, men 
til en Glæde, at den lærer ham at opfatte sit Arbejde ej 

















Vel næppe noget Erhvervs Betydning har været saa omstridt 
fra ældgammel Tid og til Nutiden som Forretningsm;indens, i 
Særdeleshed forsaavidt som han virker i Handelen; s;ialrc!es 
talte alt fra ældgammel Tid nogle om >)Kræmmeraamh, meclc:ns 
andre henviste til den kongelige Købmand (den koniglichcn 
Kanfm;inn). 
Paa Skelld til vor Tid lader den store Goetbe \Vilhelm 
Meistcr sige: >)Jeg ved ikke, hvis Aand der m;iatte være mere 
omfattende og bedre gennemdannet end den viden omkring 
arbejdende K~,bmancl[:)<c, og enhver, der har studeret Bogholderi 
hos Hcrr Kollega lZiis, kender ogsaa denne ·meget Videndcs 
Dom, at Dobbelt~Bogholcleri er en af den menneskelige Aands 
skønneste Opfindels~r. 
Men enhver at os ved ogsaa, at selv Videnskabsmænd, som 
paa andre Omraader har præsteret fremragende Ting, med et 
ejendommeligt Eftertryk stiller ))Kræmmeraand« over for »Helte, 
a;rnd« . .Mc:den!: det fra ecn Side indtrængende kræves, at en 
købmandsmæc;sig Ind"tilling skal og maa gøre sig mere gældende 
end hidtil ogsaa i offentlig Økonomi, hævder man fra anden 
Side, at Købmandens og Handelens Opgav~ som Følge af den 
moderne U(h•ikling indskrænkes mere og mere; Handelen under• 
kastes Reglementer og bureaukratiseres sa;wel af de privalt> 
Markedsbehetskere, af Karteller, Truster og Koncerner, som af 
det Offentlige med Valutakontorer og en officiel M.arkedskontrol. 
Ja selv England, det engang frieste Erhvervsland i hele \1 erden, 
har nu fa aet et for Danmark højst uvelkomment ;m1arketing scheme,<". 
li. 
Er Købmanden'.. Opgaver herved blevet færre end tidligere? 
Det gælder gansl:c bestemt ikke for alle de Forrdningsmænd, 
som arbejder i Bank, Industri, Forsikring eller Trafir~. men gælder 
det h1aaske for de11 K1.1brnand, ~om ;nbejder i cl.:n L5rntli;-_;e 
Hane.le), er hans Arbejde her blevet mindre betyclning.efulclt? 
Jeg tror ikke, man skal fade sit Blik formorke af c1,1be11bart 
_forl1ig.1::icnde Fænomener. 
Ganske vist er U denrigshandelcn i den !:-tørste Erhvervs• 
katastrofe, som Verden nogensinde har oplevet i ))IkkesKrigs• 
tider((, gaaet tilbage under det uhørte Sammenbrud af Valuta• 
erne, der har ramt 90°/o af den økonomiske Verden, og under 
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bitre Lidelser og Savn i de Lande, som endnu ikke er fulgt 
med i Valutaernes Nedgang. Fra Slutningen at 1929 tii Midten 
af Aarct 1933 er Værdien af Verdens Udenrigshandel styrtet 
ned til en Tredicdel, men Mængden af denne Handel formincl. 
skedes kun til ca. 2 Trediedele, i Følge en nyere, tysk Beregning 
til ca. 70 % over for det højeste, nogensinde opnaaede Tal. 
Dette Tal opretholdtes til Trods for alle »Restriktioner« og 
,,Kontingenteringer«, til Trods for at man ikke mere maa købe 
af den Billigste, men kun af den Villigste, til Trods for at 
den frie Udenrigshandel blev forvandlet til Diplomaterne's 
»Prutten om den sidste Gris(<. 
Nationernes indenrigske Omsætning er ogsaa værdimæssigt 
set gaaet stærkt tilb_age under den store Verdenskatastrofe, men 
ingenlunde mængdcmæssigt set. Efter alt, hvad vi kan se, er de 
store Nationers indenrigske Omsætning f. Eks. i England med 
Hensyn til Mængden steget ret betydeligt op over Niveauet i 
1929; i Tyskland har man i det mindste naaet dette Niveau 
igen, og i U. S. A. synes der kun at mangle nogle faa Procent. 
Som jeg i Foraaret viste i Foredrag paa dette Sted. Den teb 
niske Fremskridts Aand forøger al Varefremstillings Y clelser 
midt i den sværeste Krisetid - trods alt, hvad vi har vist af 
menneskelig Organisationsmangcl i de sidste 5 Aar, var vi ikke 
i Stand til at undgaa en Forøgelse af Massernes Velstand. 
De fleste europæiske og amerikanske Nationers Indenrigs~ 
handel viser i de sidste 2-3 Aar gennemgaaende en atter vok"' 
sende, ja til Dels endog kraftigt stigende Tendens. Danmarks 
Inde11rigshandel er 3 Gc1nge saa stor som Udenrigshandelen, 
Ty!;ld;ittds 8 Gange og Amerikas omtrent 20 Gange. 
For U denrigshandelens Vedkommende viser der sig ogsaa 
noget som et Fremskridt i de sidste Maaneder, men he1: er endnu 
enhver T viv I berettiget; den relativ lille Krig i Afrika har haft 
en stimulerende Virkning paa hele Verdens Handel, som man 
imidlertid næppe maa anse for varig . 
. l\'.len ogsaa dette maa og ~kal betones engang: Udenrigs• 
11a ndcleos Tilbagegang beror kun for en ringe Del paa Struktur• 
forandringer i Produktionen og Forbruger, for en l,rngl større 
Dels Vedkommende er den betinget af Tiden, fremtvunget af 
Trykket af den gamle internationale Gælds Isbjerge, den gamle 
Ga:ld, som var stiftet paa Grun<lbg af langt hojere Pri:: ,·r i 
Guld - og disse Isbjerge smeltede_ væk frods alle Foranstalt:::. 
ninger. Den tyske, kortfristede Gæld er sunket ned til under 
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en Fjerdedel af 1931, den fangfristede er sunket til ca. Halv, 
delen, det s;imme vil p.issc for hele den s.imlede Masse af 
international Gæld. 
Teknikkens enorme Ydedygtighed i Produktion og Trafik 
presser st.idig større Varemæugder, stadig nye Varearter ind p;ia 
Markederne, derom er der ingen Tvivl, nu og i .il overstuclig 
Fremtid, og ganske vist forandres vort Erhvervslivs Arbejds= 
maadc virkeli17,t for an vore Øjne, under vore Hænder, - men 
med vort Erhvervslivs Strukturforandring bliver Handelens Op= 
gavcz- vel næppe mindre, tværtimod; de bliver anderledes artede 
og, saavidt Yi kan se, l.ingt mere komplicerede, men bestemt 
ikke mindre bdydningsfulde for det samlede Erhvervslivs Væ~ 
ren, Vorden og Villen. 
III. 
Ganske aabenbart foregaar vort moderne Erhvervsliv, ogsaa 
bortset fra de uorganisl~e Forstyrrelser, som .:n Krise uJen Lige 
fora:ir..;ageclc, under 11yc Former og eff-er n_vc, iuj11e.f,1h/cnde 
Tendenser: 
1. l de sidste 5 Aar er der u,tvivlsomt en Standsning i den 
voldsomme Produktio11sf'orøgel.~e, i Omsætningen og den ydre 
Erhvervc;udvidclse, som omtrent siden 1890 kun blev aHnudt 
af Krigstiden; men selv i denne Standsning, i dette Pusterum 
2. kan man ganske umiskendeligt paa vigtige Erll\'ervsomraader 
komtaf<.'rc, at Tr,»k/.::et eller Tendensen gaar vidr>re Trenimod 
Storbedriften. Den saakaldte Vcrtikal,Konccntration, den vcrti~ 
kale Sammenslutning af stadig nye Fabriks•, Handels• og Trafik. 
fo1etagender, synes nogenlunde at standse, men ganske utvivl• 
somt er den ·saakaldte J--loriso11tal=Ko11ce11tratio11 zzncler stadig 
hurtig Udvikling. Tendensen til den Slags Storbedrift, som 
sammenfatter mange sm.ia Enkelt\'irksomhedcl' i store Kon, 
c.::rnet, L)g ligcs:u utvivLornt gaar m,111 viden: med Ilr.nsyn til .it 
lede Erhvervslivet gcnnt:m Sammenslutninger eller i Sammen• 
slutninger. for det tyske Erhvervslivs Vedkommende har man 
for Industri og Haamh?.:rk i 1929 .in~haet, at d!!r for,~9:aar mere 
end to Trediedcle .if alt Arbejde i Foretagender med en 
Kapibl p.ia mere end 1 Mill. M. I den tyske Detailhandel er 
indtil nu fire Fcmkdcle af Omsætningen forblevet i smaa og 
middelstore Virksomheder, men f. Eks. i de Forenede Stater 
-· -
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har den store Virksomhed, det store Foretagende, hovedsagelig 
i Kædeforretningens Skikkelse, i rask fremadskridende Tempo 
alierede revet næsten tre Syvendedele af al Omsætning i dette 
rigeste Forbrugerland i Verden til sig, i enkelte store Detail, 
brancher endog næsten Halvdelen, og i mange Storbyer alle, 
rede mere end Halvdelen. 
Og her hjælper de gamles Tradition ikke længere Køb, 
manden, her vil han, at man viser ham Udviklingslovene, 
fremfor alt Omkostningernes Udvikling, Forholdet mellem 
Omkostninger og Udbytte og den nyopstaaede Ejen<lomme, 
lighed ved Arbejdet i Storbedrift, Koncern og Sammenslut, 
ninger, og med Rette kræver han dette ved 
3 .. den tredie store Bevægelse i denne Udviklingsgai:ig, ved 
J\1arkedernes Forandring, som gaar saa vidt, at man i mange 
Tilfælde endog kan tale om Markedernes Svigten. 
En Del af Markederne, tilsyneladende en voksende Del 
af dem, kommer under de priv;ite Sammenslutningers og 
Storbedrifternes Kontrol. Allt rede i 1929 konstateredes, at 
ca. Halvdelen af alle Priser i Tyskland var bundet, ikke 
længere var fri; dette betyder, at i alle disse Tilfælde ændre, 
des Handelens T ænkemaacle; i Stedet for Kampen om Prisen 
træder Kampen om Rabatten. Mærkevarernes Fremtrængen 
forøger i overordentlig stor Maalestok Købmandens »Rabat• 
tænkning«. Hertil kommer de nye Former for Dumping paa 
alle Verdensmarkeder, og atter forlanger Købmanden, og med 
Rette, at alle disse Nydannelsers ArbcjLlsmaadc og Række, 
vidde gøres forstaaelig for ham og. hans Medarbejdere. Han 
kræver med Rette, at ma~ i det mindste hjælper ham til at 
forstaa de endnu langt vidererækkcnde revolutionerende For• 
andringer af Markederne, nemlig 
at Verdensmarkedsprisen erstattes i flere og flere Tilfælde 
med Statspriser. Der v~r engang noget, der hed frie \Ter, 
densmarked:.prii,er. I Dag bestemmes Bom.ulJspriscn pr<1b 
tisk talt af Amerikas Statssekretær \XlaJlace. Hveden koster 
i Sclnveiz i Kroner ca. 5 Gange saa meget som i Dan• 
m:1rk, og d:in~k Smor er næsten overalt ude i Verden 
billigere end i Danmark. 
Forsaavidt Købmanden er tænkende eller endog ledende 
Erhvervsmand, kræver han, at man viser ham Aarsagerne til 
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og Rækkeviddt::n af ,ille disse Nydannelser, thi som Fom:t, 
ningsmand maa han forstaa at tilpasse sig til alt dette. 
Jo mindre Omsætning, desto større bliver Arbejdet, desto 
højere stiger Kravene om Kundskaber og Kendskab til de 
Tusind Spørgsmaal med Hensyn til Valuta og Told, Kom, 
pensations,Trekant og Clearingsforretninger. 
Alt dette fører til den '.t. store Række af nye Handelspro, 
blemer: 
· 4. Alle Værdier er i Fare; med .Metalpengenes og Guldvalu, 
taernes Forsvinden er alle Værdier blevet mere usikre, langt 
mere tvivlsomme end i nogen tidligere Tid, og den enorme 
Skæz·pelse af Koqjunktursvingningerne er blevet det store 
Spørgsmaalstegn i al vor erhvervsmæssige Gerning. Alt Kob, 
mandens og Folkenes Arbejde knuges og trues af Konjunb 
turens dæmoniske Sfinks. At Videnskaben i det mindste lær{!r 
at erkende Tegnene paa Konjqnkturforandringer, kræver 
enhver .Mand i Erhvervslivet, fremfor alt kræver Forret, 
ningsm;inden det i stadig tiltagende Grad. Hertil kommer 
som det sidste de· nye Linier i det erhvervsmæssige Arbejde, 
5. at Virksomhedens Gang og Erl1vervsledelse11 offentliggøres i 
større og større Grad. Det, mari betegner som Virsomhederne:; 
Bureaukratisering, det er jo den Udvikling, at der stadig= 
væk gaar flere Opgaver fra den enkelte c ver til de større 
Sammenslutningez·. Lønnen bestemmes forlængst ikke mere i 
de enkelte Virksomhed~ •• Renten for hele den store Krr~dit, 
masse i Samfundet bestemmes af Bankerne i Fællesskab, 
Rabatbetingelserne bestemmes af Sammenslutningerne, og 
med alt <lette fuldbyrdes der noget, som af m:mge ,m, 
ses som en Skade, men hvori vi ser et Fremskridt af 
meget s-tor Rækkevidde: Sløret løftes fra Bednftshemnzelig= 
heden (man ved jo endog efterhaanden, hvor 'mange Procent 
di.:r maa læg~cs paa Citronerne, naar dt::r importeres for f.1:1 
af dem). 
IV. 
Hvad kunde den praktiske Erlivervsvidensk.ib indtil. nu præ= 
stere under den store Revolution af Erlwervslh·et, som i Virkelig• 
heden stiller ganske andre og nye Krav til Forretningsmanden og 
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Handelen end noge11:-,indc før; hvad sbl den i Fremtiden præ, 
sten~ under Erhv<'rvslivetc; Nyopbygning, og hvad skal ganske spe, 
cielt Handdwi<lensbbcn præstere? 
Her sk;il indskydes en lille faglig Bemærkning, som ganske sær, 
lig vedkommer denne Lærcanst;ilt. Vi lægger særlig stor Vægt 
paa c1t skabe og udbygge og at lære J-landelsvidensl..:ab. 
Da man i sin Tid grundlagde BanJelshøjskokr, kaldte man 
dem i Tyskland Handelens Højskoler, i U.S.A. business schools. 
I Tyskland ble\' de: for en stor Dels Vedkommende i ret vid 
Udstrækning til Industrihøjskoler, i Berlin taler m,111 endog om 
en ))Erlivcrvsliøjskole«. Det berømteste tyske Fagtidskrift kalder 
sig imidlertid stadigvæk med Rette »Zcitschrift Hir handels• 
wissensch;iftlichc Forschung<,. 
Vi vil her udbygge rlilndclsvidenskaben og lære den i en 
Købmandens Højskole, grundlagt og b;iarct af Købmandens Aand, 
saalrcles som den forst er opstaact under Vareindsamling og Van~, 
fordeling. Den her opstaaedc Købmandsaand har saa baaret 
sine Forretningsformer og sine Retsnormer videre og videre ud 
i den allersirirste Del af hele det øvrige Erhvervsliv: Bogholderi, 
Status, AJministrationen af Industri, Trafik, Banks og Forsib 
ringsvæse11et. Erhvervslivets særlige Lovgiv11ing kaldes endnu 
i alk Lande for Handelsret. En Særegenhed ved vort Arbejde 
er, at vi str~ber e:ftc:r at .knytte Læren om den _praktiske Han• 
delspolitik sammen med Dyrkelsen af Handelsvidenskaben i 
langt større Grad, end det sker andetsteds. 
Naar jeg nu atter med nogle omfattende Bemærkninger maa fale 
om det, som Handclsvicl ,·nskaben i vor Forstand allerede h<lr 
præstc1c:t, og hvor dt:n i den nærmeste Fremtid ser Linierne for 
Forskningen og Undervisningen, saa vil jeg sige 
1. I de 2 1/!• Aarhundrecle, der er forløbet, siden Marguis de 
Savary i Henhold til sin Lærebog »le parfait ncgociant« op, 
stillede den Statuslov, som.endnu den Dag i Dag gælder næsten 
ord rd i orn :!·cnt 111 \: Linde, h;ir den almindelige Handelsviden• 
skab præ~et sin Bogholderi, og Statusform og dermed sin Tænke, 
m:iade ind i næsten hele Erhvervslivet. Denne TænkemaaJc 
er jo slet ikke som vetl alle offentlige .Myndigheder indstillet 
bare paa Ligheden mellem Indtægter og Udgifter, men paa 
Sammenligningen mellem Omk[!slninger og Udbytte. 
Den har dermed gjort Vurderingskunst - die Lehre von 








og 2~store Fremskridt kendetegner den Hjælp, som denne 
gamle Kunst i Dag yder Erhvervslivet: 
a. Udbygningen af Tabs, og Vindingsregningcn til det fineste 
Kontrolmiddel: Overgangen til det, man kalder dynamisÅ. 
Stntus= og Værdiopfattelse. 
b. D en moderne Omkostningslære, som efter Schmalenbach 
og Clark med deres klare Fremstilling af de faste Om, 
kastninger og deres Indflydelse, som næppe kan over• 
vurderes, har givet nye, betydelige Midler, ikke blot for 
en Uddybning af al økonomisk Erkendelse, men nogle 
af de betydeligste nye V ærktojer for selve Erhvervslivets 
Ledelse. 
2. Paa Handelens egentlige Omraade blev Læren om Handelens 
Fim/.:.tioner bygget op. Den lærte os at forstaa d et, der s;i a 
vanskeligt kan begribes, at man i Aarhundreder nægtede 
store Dele af H,mdelen den nogne Eksistcn ~berettigelsc -
og at samtidig Handelen under alle Former indtil Verdens• 
krigen vok~ede med Hensyn til T ,·il, Betydning og i Særcb 
lcshecl med Heusyn til dens nye, store Opg.iver. 
Dermed hole.ler Læren om den moderne Handel det ingen• 
lunde for sin Opgave at behandle eller endogsaa forsvare 
nogen særlig Form for VarcaJsætningen paa en sædig M:iac.le. 
Som ren Videnskab undersøger den ved Siden af Formerne 
for Handelen som Erhverv Andelshandelen, Fabrikkernes 
egen Handel, Kartel, og Statshandelen objektivt med Hen, 
syn til Ydelser og Omkostninger. 
· Des vigtigere er det at faa klargjort Handelens Funktio, 
ner og at undersøge Omkostninger og Yde Iser ved enhver 
af disse. 
Læren om flandelens Funktioner, netop paa Grund af den 
mc'-1 den moderne Varefordeling forbundne 9tore Omkost• 
niug;;sum, er l,l ,. 1d s,1,11·igti~ s0m nog i:n n : l af cl..: 11 m ,Jdt:11u· 
Procluktionshere. 
Det handel svidenskabelige Forskningsarbejde koncentrerer 
sig i Øjeblikket om 2 andre store Omraader af Opganr: 
Den 11idenskabelige Gennemarbejclning af den interne Be= 
driftsledelse, Jremfol· alt Bcdnftsplanlæggelse11 paa langt 
Sigt, og Virksomh edernes sikrere Indstilling overfor den ydre 
Erhvervsudvikling, som behersker Virksomheden, altsaa Mar" 
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keds;1nalyse, OpMbejdels~11 af nye iibrkedcr, og cld, :,om I.:on= 
junkturlæren maaske allerede har kunnet give Forretningsman• 
den og hans Virksomhed og i Fremtiden i hn-rt Fald vil 
prøve paa at give h.:im i større Grad. · 
3. Den videnskabelige Gennemarbejdning af den moderne Er• 
hvervsvirksomhed vil nemlig principielt føre fra det kun 
Traditionelle til det Rationelle, fra Menen til Viden om 
ethvert Omkostningselement i Virksomheden, om muligt om 
ethvert opnaaet Result,it i Ydelse, Afsætning og Propaganda. 
De 3 Hovedveje, som man foreløbig er slaaet ind paa, er 
a. Planlæggelsen i Virksomh eden, bygget op ·paa den nøj, 
agtigste Iagttagelse af Omkostningerne og Ydelserne, 
dertil paa en Prispolitik, som bringer Loven om de 
faste Omkostninger til Anvendelse i alle Dele af Bedriften 
og Virksomheden, som begynder med Kontoplaner og 
som virker i Forudtilrettelæggclsen f. Eks. ved Limit, 
eller Budgetsystemet. 
b. En hurtig Kontrol af de opnilaede Res11lt.1ter, (kurzfri• 
stige Erfolgsrechnung) inclusivc Mængdekontrollen. · 
c. Sammenligningen .if Bedriftsres t1ltatern e, som vel nok tør 
siges at betyde et stort Fremskridt i Organisationen af 
Handelsvirksomheden. Kennzahlcn, Normtallene, som op• 
sta.\r ved en »Multiplikation af E~{aringerne(( i de enkelte 
Virksomheder. Dermed lærer man nationalt og interna• 
tionalt at maale og forbedre .Menneskenes Præstationer i 
Virksomheden, Omsætningen pr. m2, Omsætningen af 
Varelageret og en hel Del antlte pLincipielle Kcnd"gcr• 
ninger i Virksomheden. Hovedsageligt paa Grund af 
denne Erfaringernes Multiplikation har .Massefilialsystemet 
i Amerikas, Englands og Frankrigs Detailhandel vundet 
sin kolossale Udbredelse. De tyske smaa og middel• 
store Virksomheder gjc;m.le Modstand imod denne ogsaa 
dem tru c11 d t' Fare pil .i langt virk~ommere M:iade, fordi 
de benyttede Bedriftssammenligningen og and.:n Co=Ope• 
ration i rette Tid til Styrkelse af deres Konkurrenceevne. 
4-. Det sidst~ Problem, men ganske vist ikke det mindste, er 
det at faa Virksomheden til at passe incl i .Markedet og 
Konjunkturerne, cl. v. s. Markedsoversigten, .Markedsanalysen. 








Mellemeuropa, og ogsaa her i denne Bygning er man 
bcgrndt med Forsøg herpaa. Dertil kommer Viljen til at stille 
det til Kobmandens Raadighcd, som vi i det mindste 
nogenlunde kan erkende med Iicnsyn til Konjunktw e11 • 
Man har udarbejdet nogle saakalclte Konjunkturbarometre 
(Svin e,Cyklus'en arbejder med næsten matematisk Præcision), 
de konjunkturømfindtlige Varer tilkendegiver i flere Lande 
meget tidligt, i hvilken Retning Konjunkturen maa bevæge 
sig. Baade i Harvard,Instituttet og ogsaa i det berlimke 
Forskningsinstitut for Handelen er man begyndt at udarbejde 
Barometre for Branchekonjunkturerne. Enkelt• Virksomhe= 
dernes bedre Tilpasning til Konjunkturfænomeneme, det er 
den n ;l.!ste store Forskningsopgave i Handelsvidenskaben. 
V. 
Denne Redegørelse skal være et Opraab til Medarbejde. 
Det moderne og det fremtidige Erhvervsliv b es ta ar langt min , 
dre end tidligere af isolerede Enkclt,Virk"omheder. Enkelt,Virb 
somheden er ubem ærket blevet en Del af en højere Organisme, 
netop af det Erhvervsliv, som i stadig højere Grad bliver sig 
selv bevid,;t. At enkelt-e Teoretikere forsøger paa at erkende 
den Slags Ting, vil kun betyde lidet. Det vil være af megd 
storre Virkning, naar alle de, for hvem Arbejdet i Erhverv::,fiyet 
ikke blot er et Erhverv, men et indre Kald, vil tænke og arbejde 
sammen med os. 
Vid cnskah:ns Rillede fra Fordmmtid, det var d en Lærde, 
som i sin lille, stille Stue rummende ti Bøger efter megen Om, 
tanke og faa Iagttagelser nedskrev den ellevte Bog. Moderne 
Videnskab udvider Studereværelset til Instituttets .Masseiagtta-
geh,e og .Massemedvirkning. Moderne prakti:.k Erhvervsviden, 
skab kan og vil ikke arbejde uden vedvarende arbejdsom og 
omtæ1iksom .1\1.cdvirkning fra Erhvervslivet og Fo rretningsmanden. 
Det e,· den , vi be.Jer o m, d et er cl e:1 , vi bej le r ti!. 
Det Eksempel, som vi i de ~iclste 15 Aar har haft for Øje, 
er det hjertelige, ja intime Samarbejde mellem de tidligere Stu, 
derenc.le fra Amerikas Handelsfakulteter og I-l ojskoler, som nu 
for en stor Dels Vedkommende er fremrag ende Forretningsfolk 
og Professorer. Dette Arbejde fremmes ved stadige Møder, f.Eks. 
i den beromte Harvard Club, der sikrer d en frugtbareste Ud, 
veksling af Ideer. 
- ..... 
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I-Iandelsvidensbben i Skimdinavien skal udbygges paa væ, 
sentlig bredere Basis end hidtil, det er det, vi arbejder for. 
Danmarks Landbrug har f. Eks. præsteret Ting, som er ene, 
staaende i hele Verden, ved videnskabelig Gennemforskning af 
det pr,1ktiskc Arbejde i Titusinder af srnaa Husmandsbrug 
og Bøndergaarde. 
Danmarks Handel har lige saa store livsvigtige Opgaver for 
hele Landet. At der ikke savnes unge, begavede og arbejds, 
glade Mennesker dertil, det tør jeg nok konstatere her nu efter 
den første Eksamen, som jeg maatte gennemføre her i Landet, 
sammenlignet med mine Erfaringer fra flere andre Lande. Det 
var et meget glædeligt Indtryk af Iver og virkelig meget godt 
anvendte intellektuelle Kræfter. 
Vi fra Handelsvidenskaben vil gerne give den nye Generation, 
der nu kommer til os, alt det Værktøj, som kan skaffes og 
som kan nyskabcs af Nationernes samlede Viden og af den 
enkelte Forretningsmands sikkert ikke mindre værdifulde per, 
sonlige Erfaringer. 
Vi udYider nu Læreanstaitcns Arbejde med nye 'og vidtræb 
kende Maal. Vil De hjælpe Ungdommen, idet De aabner den 
Deres Virksomheder og lader den blive delagtig i Deres Er, 
faringers store Rigdom. Jeg tror med Sikkerhed at kunne sige 
Dem, at denne Ungdom vil gøre sit til, at det maa blive til 
Gavn, Glæde og Ære for Dem. 
-=-- ·-··· --··--- --- -----··-···- - ___ .,, ______ ,. _____ , ... _. ...... ;;\- -t...,'-.1. 
UNDERVISNINGSAARET 1935-36 
Til Bedømrnelse af det i Slutningen af forrige Undervisnings• 
aar opslaacde Professorat i Handelsvidenskab med Handelens 
Teknik og Varehandel som Hovedomraaclc: nedsatte Handel s, 
ministeriet under 7. September et Udvalg bestaaende .1f Departe, 
menbchef Johs. Dalholf, Professor, Dr. polit. Axel Nielsen og 
Professor, Dr. I. l.f/ cde1 vang, Oslo, med Dircktor Miirius Vibæh 
som Form;rnd. Efter <1t Jdte Udvalg havde gennemga ra et An ::;oger~ 
nes litterære Produk tion, ind,tillcde det enstemmigt Profc5sor, 
Dr. }11lius 1-Jirsch til Stillingen, hvorefter Foreningen til ungr: 
HanJclsmænd~ Uddannelse med Handeh,mini~lerids Godkcn• 
kendelse af 9. December ansatte Professor, Dr. Julius Hirsch 
som Professor ved Læreanstalten fra I. Janu :i r 1936. 
Til Bedommelse af den i Slutningen af forrige Undervisnings, 
aar indkomne Ansogning om Profrssor.'.ltd i Driftsokonomi med 
Salg.;organisation som H ovedomra.1de nedsatte Handelsministeriet 
und..:r 7. September c:t Udv,dg bc~la ,H:nde af Dqia,kn1c:n tscl1..: f 
Johs. Dalhoff, Professor G. Tornquist, Stockholm, og Professor, 
Dr. polit. F. Leutl1e11 med Direktør Marius Vibæk som Formand. 
Da der ikke i Udv;ilgct kunde opnaas Enighed om en enstcmmi1; 
Indstilling af Ansøgeren til Stillingen, henstillede Udvalget under 
Jlcnvi i;ning til § 5 i Reglt:r fo r .t\nsælt tlsl' ,1f t,a'. recc VL d D Ln 
ln nd,~1·:yid cn~kalvc'l ig<'.' L~·~•w n,hlt t i l F oreni11;7,rn til un :.:~ H a ncl r.k, 
mænds Udda11nelse at erholde l\'lmi:,teriets Godkendelse af, .,t 
Stillingens J3csættclse udsatte~, eller ;it Afgo, cl sen ikke skulde 
træffes paa Grundlag af det stcdfonclne Opslag, men at et nyt 
Opslag skuld e ske. 
Da Ansøgeren henstillede til Foreningen, at der maatte blive 
afholdt Konkurrence, og denne fandt, at han havde et vist Krav 
derpaa, og den ikke onskedc, at Sagen blev udskudt af !-It'.nsyn 
til U nde1 visningens planmæssige Genncmfordse, anmodede d e11 
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Miniskri :: t 0111, .it der rnaatte bli ve afholdt Konkurrence. Mini, 
steriet resolverede derefter under 22. Februar, at en saad.1n skuld.: 
afholdes og henstillede til BedommelsesudvJlget .1t tage Stilling 
til, om der burde gives andre end Ansogeren Adgang til at 
deltage i denne. Efter at Udvalget havde drøftet forskellige 
danske og udenlilndske Emner, enedes det om at indstille, at 
der gaves Amanuensis Elis Gunnars, Stockholm, Adgang til at 
dclfage i Konkurrencen. Han saa sig imidlertid ikke i Stand til 
at gore det. 
Handelsministeriet nedsatte derefter en Konkurrence,Komite 
bestaacnde af Bedommelscsudvalget, Direktør Th.]zrncher, Aar, 
hus og Professor, Dr.Juli11s Hirsch i hans Egenskab af Professor 
ved Læreanstalten med Direktør Marius Vibæk som Formand. I 
Henhold til Regler for Ansættelse af Lærere ved den handels, 
videnskabelige Lærc.1nstalt § 7 gjorde Konkurrence,Komiteen 
Indstilling til Ministeriet om nærmere Regler for Konkurrencen. 
Under 12.Juni tiltraadte Ministeriet Indstillingen, hvorefter Kon• 
kurrencen yjj være at afholde efter følgende Regler: 
1. Der stilles Ansøgeren en skriftlig Opgave, til hvis Besva• 
relse han faar 'mindst 2 .Maanedcr og højest 6 Maaneder, 
saaledes at Tidsfristen for Opgavens Aflevering fa,tsættes 
af Konkurrence,Komileen samtidig med, at Emnet for den 
skriftlige Opgave opg-i ves ham. 
2. Efter at Besvarelsen af den skriftlige Opgave er ind leveret, 
holder Ansogcren to offentlige Forelæsninger. Til den ene 
vælger han selv Emnet, og der gives ham 2 Timer ti! at 
holde denne Forelæsning i. Til den anden Forelæsning 
opgiver Konkurrcnce,Komiteen Emnet, saaled .: <; at h ;, n faar 
fire Dage til at forberede sig til at holde Forelæsningen, 
der kun maa vare 1 Time. Tidspunktet for Forelæsninger, 
nes Afholdelse fastsættes af Konkurrence,Komiteen. 
D er stilkdcs An~øgen:n folgendc Opgave: 
Der onskc<; en Und:rsøg<"lse af Hovedformerne for Af, 
sætningsorganisation i Forbindelse med de væstJJ tlii:, ,: Pri , · 
cippcr for Salgspolitik og Prisdannelse med Henblik paa 
fabrikerede Producentvarer (producers' goods eksklusive 
Raavarer) bdyst med Eksempler fra nogle vigtigere Brancher. 
Til Bcsva~else af Opgann, der udleveredes 1. Juli, gaves der 
3 Maaneder. 
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Efter at Ansættelsen af Professorer ved Læreanstalten var ble, 
vet godkendt af Hanc.lel:;ministeriet i forrige Undervisningsaar, 
paabcgy11dtes der et Arbejde paa at reorg;misere Læreanstalten 
i Overensstemmelse med de nye Forhold. I Henhold til Statut, 
ten for Den .handelsvidenskabelige Læreanstalt af 5. April 1935 
udarbejdedes et Organisationsregulativ for Den handelsviden• 
skabelige Læreanstalt, hvorefter der oprettedes et Unde rv is, 
ni n g sr a ad for hele Læreanstalten besta;:iende af Professor, Dr. 
Julius I-licscl1, Docenterne Dr. .Max Kjær H.:insen, Dr. Z.D.Lanclo 
og I-Ians Chr. Riis som fodte Medlemmer og Lektor, Dr. phil. 
Alf. Br-alule, d,!r udnævntes til Medlem af det som Repræsen• 
tant for Den handelssproglige Afdeling efter Indstilling af Det 
h;:indelssprogligc Lærerraad. Direktør, Dr. Marius Vibæk er Un, 
dervisningsraadets Formand. Undervis11ingsr.1adet har afholdt 9 
Møder. 
Efter Beslutning af Undervisningsraadet oprettedes der Lærer, 
raad for Det toaarigc handclsviclensk;1belige Studium med Pro, 
fessor, Dr. Julius 1-Jirsch som formand, for Speci,dstudierne 
med Professor, Dr. Julius I-Jirsd1 som Formand og for Det han, 
delssproglige Studium med Lektor, Dr. phil. Alf. Bral,de som 
Formand. 
Af Lærerraadcne er Prl_)fcssorer, Docenter og Lektorer Med, 
lt'mmer, og de nævnte Formænd i Henhold til Organisations, 
regulativets Bestemmelser. 
Lært'.rraadet for Specialsluclierne har afholdt et Mode, hvor 
det vedtog at neds,.ctte Lærerraadsudvalg for hvert af Special, 
studierne med Profrs:;or, Dr. Juliu s T I irsch som Formand for 
Handel, Docent, Dr. Z. D. Lando som Formand for Bankvæsen, 
Direktor, Lektor Anders J-Ia11sL'll som Formand for Forsikring, 
Docent Hans Ch:-. Riis som Formand for Reg :i skabsyæsen og 
Revision og Docent, Dr. J\Iax Kjær Hansen som Formand for 
Reklame. 
b.::rerra.tdct for lJen haudcissproglige Afrlcliu~ har holclt 4 
i\10dcr og ,i"ri v..: d h gd i~n ny Uncls.:.:·,i::ningspl 111 fur .Korrc, 
spondentskolcn. · 
Under Det toaarige Studium har der været afholdt 2 Læ re r• 
moder til Drøftelse af almindelige forhold vedrørende 
Studiet. 
Under Speci;1lstudiernc har der va~ret afholdt 3 Lærermøder 
til Drøftelse af Ilandelsvidenskabclig Kandidateksamen, Handel 
og Revision. 
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Under Sprogstudierne har der værd afholdt 1 Lær<:rrnødc: til 
Drøftelse af en ny Undervisningsplan i Korrespondentskolen. 
-I Henhold til Statutten nyvalgtes det sagkyndige Udvalg 
for Handel som Spccialstudium. Det kom for de næste 3 Aar til 
at bestaa af Grosserer J. Asmussen, Fabrikant Jørgen Hempel, 
Direktør S. Manstcd og Grosserer Hilmar Seligmann. Udvalget 
afholdt Møde den 11. Juni til Drøftelse af en ny Undervisnings, 
plan for Handel som Specialstuclium. I Mødet deltog Grosserer 
Aage Kunst og Direktør Paul Tillge fra Foreningen til unge 
Handelsmænds Uddannelse og Professor, Dr. Julius Hirscl1, 
Docent, Dr. Z. D. Lando og Direktør Marius Vibæk fra Lære• 
anstalten. Som Udvalgets Formand forelagde sidstnævnte Forslag 
til en ny Undervisningsplan, der efter en indgaaende Drøftelse 
vedtoges af Udvalget. 
Der er udarbejdet nye Unde.rvisningsplaner for Handel 
som Specialstudium og for Korrespondentskolen; de er tiltraadt af 
Undervisningsraaclet og godkendt af Foreningen til unge Handels, 
mænds Uddannelse. 
Direktør, Dr. Marius Vibæk er paa Opfordring indtra;idt i 
Komiteen f'?_r nordisk akademisk Samarbejde. 
Docent, Dr. Z. D. Lando deltog i August som Læreanstaltens 
Repræsentant i det internationale Erhvervskursus i Tjekkoslovakiet. 
Foreningen til unge Handelsmænds Udcl;innclse har fra I.August 
ansat hidtilværende Bibliotekar ved Købmandsskolens Bibliotek, 
cand. theol. Knud Larsen, som Bil;>liotebr yccl Handelsviden, 
skabeligt Bibliotek og hidtilværende Sekretær ved Den handels• 
videnskabelige Læreanst;i)t, Holger Almdal, som Inspektør. 
Bibliotekar I.arsen var i Juli Maanecl i Bergen for at være be, 
hjælpelig med Indrettelsen af et Bibliotek ved den nyoprettede 
N arges I-fandelshoiskole. 
F olgende Spcciallxlc,c, hvis Ans,dlel s~ u cllo b den 31. Juli 
1936, genansattcs for de kommende 3 Aar fra den 1. August 1936: 
Translator Holger Larsen ......... · ........ . 
Translatør, T elefo11bestyrcr K. J. Lomholdt . 
Translatør Henrik Lund ............... . 
Translatør Børge Schack ................. . 







Desuden nyansattes følgende Speciallærere for de kommende 
3 Aar fra 1. August 1936: 
Translatør F. Gløde ...................... Tysk 
Adjunkt Halfdan Madsen . . . . . . . . . . . . . . . . Engelsk 
Translatør P. Pram ...................... Engelsk 
U11der Docent, Dr. polit. Carl Iversens Fravær p;ia Grund af 
Gæsteforelæsninger ved Oslo Universitet har cand. polit. Thor= 
kild Kristensen undervist i Erhvervsøkonomi ved Det toaarige 
Studium, 
Af Grasserer A.Fonnesbechs Legat bevilgede der Translatør 
Holger Larsen, der· er Speci,1llærer i Fransk i Korr~spondent• og 
Translatørskolen, Kr. 700,- til en Studierejse i Belgien og Frankrig. 
Af Sproglærer Chr. Beissels Legat bevilgedes der Translatør 
K .J. Lom holdt, der e:r Speeiallærer i Engelsk i Korrespondent• 
skolen; Kr. 500,- til en Studierejse til England. Af Otto Mønsteds 
Fond bevilgedes der Lektor i Spansk Eiler Bendtsen Kr. 1500,-
til en Studierejse til Spanien og Portug;il og Tr:mslator, Adjunkt 
Axel \'?erner, der er Speciallærcr i Tysk i Translatc1rskolcn, 
Kr. 500,- til en Studierejse til Jyskland. 
Med dette Undervisningsaars Udgang ophører Raadsformand 
i Forsikringsraadc:t, 0. B. Kofoed, med at virke ved Læreanstal, 
ten. Raadsformand Kofoed har undervist i Statistik og T arifcring 
i Syge• og Ulykkesforsikring siden Efterarssemestret 1925, da 
denne Del af Ulykkesforsikringsstudiet paabegyndtes. 
Sm1dng den 26, Februar blev der paa Læreanstaltens Lærer• 
værelse ophængt et Billede af afdøde Lektor Th. Teinnæs, der 
i en Aarrækkc underviste i teknisk Engelsk og Tysk i Trans, 
la torsk.olen. 
Af vore Censorer var Professor, Dr. jur. Poul A nderse11 og 
Departementschef H. ]especsen delvis forhindret i at komme til 
Stede ved Eksamen, og Handelsministeriet godkendte derfor i 
Skrivelse af 29. Maj 1936, at Fuldmægtig i Handelsministeriet, 
cand. jur. K. Skat=Rørdam, fungerede i deres Sted und.er den 
forløbne Eksamenstermin. Endvidere godkendte Handclsministc• 
riet i Skrivelse af 24. Juni 1936, at Translatør E. Krogh,Meyer 
fungerede som Censor ved Spanskprøven i Stedet for Grasserer 
Erik Plum, der paa Grund af Sygdom var forhindret i at komme 
til Stede. 
Undcrvisningsraaclet har vedtaget, at en Eksaminand, der 
udebliver fra Eks a 111 en, uden at Grunden er Sygdom eller 
anden Form for force majeure, ikke kan fortsætte Eksamen. 
I Efteraarssemestret bl ev der paa Foranledning af De S t u • 
cl er en cl es Cent r a 1 tuber k u 1 ose u cl v a I g gennemført en 
Tuberkuloseundersogclse af de Studerende under Det toaarige 
Studium i Lighed med tilsvarende Undersogelser ved de andte 
højere Læreanstalter. 
Den handdsvidc-nskabclige Læreanstalt besøgt~s i 1935/36 
alt af 1253 Studerende og Deltagere mod 1065 i 193:1:/35. 
I Efteraarssemestret 1184 mod 1014: sidste Aar. 
I Foraarsscmestret 1052 » 865 
De fordelte sig som folger: 
Den handelsvidenskabelige Afdeling 
Det toaarige Studium . 
Specia l~ flldi:::r : 
Adgangsprøven . . . . . .. 
Handel ... . ...... ... . 
Regnskabsvæsen og Re, 
Efteraars,emc,t1 et 
Studerende Deltagere 
1935 1934 1935 1934 
55 47 
321 2·l7 
16 22 4 j 
vision ............. 238 177 49 47 
Bankvæsen .... : ...... 33 29 6 0 
Forsikring ........... 38 31 21 6 
Reklame ............. 40 30 35 20 
Handelsskolelærere ... 0 0 11 24 
Kandiclatcksilmen .. · ... 2 0 0 0 
Foraars,t:mcstrd 
Stud erende Deltagere 
1936 1935 1936 1935 
52 48 
318 232 
16 12 3 1 
205 159 27 26 
37 26 3 0 
34 30 16 5 
32 29 -? )_ 19 
0 0 0 0 







Den handelssproglige Afdeling 
Eficraarssemcstret For .1arssemestret 
Studerende Ddtagcrc Studerende Deltagere 
1935 l93·l 1935 1934- 1936 1935 1936 1935 
Det toaarige Studium. 42 34 38 35 
Sprogstudier: 
Korrespondentskolen: 
Engelsk .............. 137 147 1 0 120 118 0 0 
Fransk ............... 25 25 0 0 18 
Tysk ................ 58 73 2 0 49 
Spansk .............. 31 36 0 0 19 
Translatørskolen: 
Engelsk .............. 21 17 0 0 19 
Fransk ............... 13 12 0 0 15 
'fysk ......... . ...... 11 17 0 0 H 
Fordelt paa Studerende og Deltagere var der 
semestret 1935 sammenlignet med 1931 
Studerende. 
16 0 0 
59 1 0 
27 0 0 
12 0 0 
11 0 0 
15 0 0 
Efteraars• 
Det toaarige Studium. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 97 mod 81 
Specialstudier. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 367 >> 305 
Sprogstudier . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 299 >> 327 
lait 763 713 
--
Deltagere. 
Specialstudicr .............................. 126 )) 100 
Adgangsprøven ............................ 321 )) 24:7 
Sprog!>tudicr ........................ . ..... ~ )) 0 
r.1tt -1:so 3:1·7 
--
Eftcraarssemestret 1935 begyndte den 2. September og sluttede 
den 21. December. Foraarssemestret 1936 begyndte den 6. Januar 
og sluttede med de i Maj/Juni afholdte Eksaminer. 
Undervisningen er blevet gennemført i Overenss~emmelse med 
U ndervisningsplanerne for Efteraarssemestret og Foraarssemestrct. 
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Ved Læreanstalten er der i Efteraarssemestret endvidere blevet 
holdt følgende Gæste fore I æ s ni n ger af Professor, Dr.Julills 
Hirsch, Berlin: 
Trafikvæsen (hver Tirsdag Kl. 13-14). 
Særlige Spørgsmaal inden for Engros= og Detailhandelen 
(hver Fredag Kl. 13-1-1:). 
Ha11delspolitik (hver Fredag Kl. 1930-21). 
I Forac1rssemestret har der været holdt følgende o ff en t I i g e 
Forelæsninger: 
Professor, Dr. Julius Hirsch: Økonomisk 1'iyvurdering og Ny• 
orientering (Fredagene 21. Februar-13. Marts). 
Læge Viggo Munde Sundheden som socialt og økonomisk 
Problem (Torsdc1gene 5., 12. og 19. Marts). 
Læreanstalten havde i Februar Besøg af Professor Dr. K. 
Schønheycler og i Maj af Overretsdommer Karsten Gaarder og 
Lektor Lciv Flydal. De tre Herrer, der skal virke som Lærere 
ved den nyoprettede N arges Handclshøiskole i Bergen, ha vdc 
Lejlighed til at sætte sig ind i Studiernes Tilrettelæggelse og 
Gennemførelse ved Læreanstalten. 
Læreanstaltens Studerende var den 25. Oktober indbudt til at 
overvære et Foredrag i Domus Medica af Docent, Dr. B. Suvi= 
rante om ))Den økonomiske Situation i Finland«. Endvidere 
var de Studerende den 25. November indbudt til et Foredrng 
paa Kc:>bm.111dsskolen af Vicepræsident i Berlins Industri, og 
Handelskammer H. 1<.riiger=Stakfleth om »Die volkswirtschafo 
lichen Aufgaben des Grosshandelsc, og til et Møde arrangeret 
af Foreningen af danske Forretningsrejsende i Udlandet den 
6. April i Handels, og Kontoristforeningens Lokaler, hvor Docent, 
Dr. Max Kjær Hansen indledte en Diskussion om Eksporthan, 
delen og Reklamen. 
Som sædvanlig stillede Læreanstalten i Juli/August Lokal er 
til Raacliglte<l for I-laudelsministeriets Feriekursus for Handels• 
skolelærere samt for Eksamen for Faglærere. 
I Oktober/November/December afholdtes i Læreanstaltens 
Lokaler Skibs• og Varemæglerprøverne, i November Den tco, 
retiske Del af Revisoreksamen og i Maj/Juni Den praktiske 

























Læsesalen og Haandbiblioteket har været tilgængelige 
daglig Kl. 9-21. Udla:met l1.1r været aabent Kl.12-14 og .Man• 
dag, Torsdag og Fredag Kl.18.30-19.30. 
Bi b I i o te k et tæller ca. 10200 Bd., deraf C. Hages Bibliotek 
2700 Bd. Antallet af Udl.1an har været 1976 Bd., deraf til Pro= 
vi1;sen 90 Bd. Tilvæksten af udenlandsk Litteratm har været 
offentliggjort i Statsbibliotekernes Accessionskatalog. 
De Studerende har af Bibliotekaren fa.1et gennemgaaet Haand, 
biblioteket og de bibliografisKe Hjælpemidler. Bibliotekaren har 
ud.11 bejdet en ny Bibliotekssystematik og et nyt Signatursystem, 
som efterhaanden vil blive indfort i Biblioteket, og der er ind, 
ledet Forhandlinger med de øvrige nordiske I-Iandelshojskok, 
biblioteker om et nærmere biblioteksteknisk Samarbejde. Der 
er udarbejdet og vedtaget Regulativ for Biblioteket og nye 
Ordensregler for Bibliotekets Benyttelse. 
Fra Børsen har Biblioteket modtaget en Samling ældre øko, 
nomiske og kommercielle Tidsskrifter (ca. 1000 Bd). 
Udvalget for Reklamebiblioteht afholdt sit aarlige .l.\fodc 
den 18. Juni og vedtog paa dette at prøve paa at skaffe yder, 
!igere Midler til Bibliotekets Vedligeholdelse og Udvidelse. 
Antallet af løbende Tidsskrifter er 153, deraf modtages fol, 
gende gratis fra Udgiveren: 







Banco de la Nacion Argentina: 
Economic Review. 
Bank gospo<larstwa. krajowcgo: 
Monthly Bulletin. 
Bank h:mdlowy w warszawie: 
Bulletin 1~,tnsucl. 
U.rnk of LonL!on S, !,uuth Americ,1: 
Monthlv ]{cview. 
Bank 1 ol{ki: Hulletiu. 
Bank-Statistik, udg. af den finske 
Bankinspektion. 
Banquc Nation,1le de Tchccoslova, 
quic: Bulletin. 
Banque Nationale Fran,;aise: 
Informations Commerciale,. 
Barclays Bank: Monthly Rcview. 
Bericht iiber den internationalen Mark! 
fiir Milch und Molkcrciproduktc. 
Br.mdfarc og Brandværn. 
Brandskydd. 
Brugsforeningsbladet. 
Bulktin Sfatistique du Miuistcre des 
Financcs, Varsovie. 




Dansk KoloniJI Grossist,Tidcndc. 
Dansk Smør: og Marg.uinehandler, 
Tidende. 
Danske Bankforeningers Tidsskrift. 
Detail,Fiskel1andler,Bladct. 
Dcutsche Bank: \'Virtschaftlichc 
Mitteilungcn. 
Eco11omic l<.cview (Kyoto lluivcr,ity) 
m-:on,,men. 
tkunumisk uvasikt. 
Federal Reserve Bank: Monthly 
Revicw. 
Federal Reserve Bulletin. 
Finlands Bank: Monthly Bulletin. 
Foreign Crops and Markets. 
De grafiske fag. 
Industriny comercio de Mexico. 
Italiens Exporttatigkeit. 
Det internationale I-landelskammer~ 
Publikationer. 
Kommersiclb meddclanden. 
Kobenhavns Handels Tidende. 
Københavns statistiske Kontors 
Publikationer. 
Landmandsbanken : fl·lonatsberich t. 
Lictuvos Bankas: Bulletin. 
Thc Link. 
IJoyds Bank: Monthly Revicw. 
Meddelelser fra J-Iandelsvidcnskabelig 
Studieklub. 
Mexican Tradc Journal. 
Midland Bank: Monthly Revicw. 
Månedsstatistikk over de private norske 
aktiebanker og sparebanker. 





New York TrustCompany: The Index. 
Nord i ,k F orsi kri ngstids~kri ft. 
Nordi,k Spcdift'ir Forbunds Tidsskrift. 
Norges Bank: Monthly Report. 




Rcvue J-1. E. C. 
Rcvi~ion og Rcgnskabsvæ,en. 








The Standard Bank of South Africa: 
Monthly Review. 
Statistisk Departements Publikationer. 
Svenska Bankforeningens Skrifter. 
Svcnska Handelsbanken: Index. 
Sys lem. 
Tidsskrift for Industri. 
Udenrigsministeriets Tidsskrift. 
UJclrag av Norges Banks høker. 
\Vcstminstcr Bank: Rcview .. 
Oversikt utvisandc Riksbankens till, 
gångcr och skulder. 
Desuden har Biblioteket modtaget Gaver fra: 
Akts. M. Aarslcff & Co. 
Affiirsckonomiska f odrn ingsinsti tu tet, 
Stockl,nlm. 
Andelsudvalget. 
Dr. R .. Aschenbrcnncr. 
As sur .1 ndør, Soci ctctet. 
Banktilsynet. 
Fuldmægtig A. Bech. Forretningsfører 
Knud Bigum. 
Grosserer J. L. Bjømcr. 
Børsen. 
Commcrzbibliothck, Hamburg. 
The Co,operative \Vholcsalc Soc. Man, 
chc~tn. · 
Dansk Rekl,,meforcning. 
De danske Kolonial Grossist,Forcnin, 
gcrs F ællcsud ,.-,,lg. 
Det danske Gesandtskab i Kovno: 
Akts. De D.m~h Spritfabrikker. 
Finlands Bank. 
Det finske Gesandtskab . 




lnstitutet for B istorie og Sarnfunds, 
økonomi. 
Det kgl. Bibliotek. 
Kontoret for Mejeri.Statistik, Aarhus. 
Konsul, Dr. E. Kriiger. 
Københavns Havnevæsen. 
Københavns Kommunebiblioteker. 
Kjøbenh,wns Telefon Aktieselskab. 
Lanclbrugsr:iadet. 
Landøkonomisk Driftsbureau. 
Ingenior V . E. Lundsfryd. 
Grosserer William Malling. 
Nationaløkonomisk Forening. 
Direktør Chr . I-i . Olesen. 
Den polskl! Legation. 
Kurt Rentner, Hamburg. 
Spareka~sdil~ynet. 
Statsbiblioteket i Aarhus. 
Tckni,k Bi!,liotå. 
Handelsattache Louis Tisseau. 
Direktør J. Toficgaard. 
Universitetet i Heidelberg. 
Universitetets okonomiske institut!, 
Oslo. 
U ni vcrsi tetsbibliotcket. 
Professor J. \'\1arming. 







Ekspurtinstitutds Arbejde er i Aar !>Om hidtil va: entl1g 
foregaaet i Studidzredse, lwor Docenten til Indledning har 
gennemgaaet Ekspotthandelens Organisation og Teknik, hvor, 
efter de Studerende har udarbejdet Opgaver over opgivne Em, 
ner. Desuden blev der afholdt Øvelser over enkelte udvalgte 
Eksportspørgsmaal. De vigtigste Emner, der er blevet gennem• 
gaaet af Docenten, og som til Dels har været Genstand for 
Udarbejdelsen af Opgaver, har været den danske Landbrugs• 
og Industrieksport, dens Omfang, Markeder og Konkurrence, 
vilkaar, og de nye Udviklingslinier, der er en Folge af Restrik, 
tionerncs ekspo1 thæmmende Virkning; desuden har man drøftet 
Mulighederne for en Udvitlelse af Eksporten med særligt Hen, 
blik paa eventuelle oversøiske Markeder og de Former, hvor~ 
under Eksporten til de enkelte .Markeder foregaar. 
I Eksportstudiekredsene under det toaarige handelsvidenska, 
belige Studium er der udarbejdet Opgaver over Danmarks 
Samhandel med forskdlige Lande, over Danmarks Ekspo1t af 
enkelte Varer si\mt over Eksporten fra enkelte cu rop;:eiske Lande, 
der konkurrerer med Danmark som Landbrugseksportland, jfr. 
Studiekreds TI B ug I II A. 
De Studerende under Handel som Specialstudium har dels i 
Samtale, dels i Øvelse!,form faaet gennemgaaet enkelte over; 
soiske Markeder og deres Salgsorganisation. Denne Gennemgang 
tog navnlig Sig.te paa at klarlægge de erhv ... rvsgeogr,ifiske, tra• 
fikalc og afsætningsmæssige Forhold, der er særlig karakteristiske 
for disse Marhder. 
I det forløbne Aar har man forts at det Arbejde, der paabe• 
gyndtes i Umlervi!>ningsaarct 193:1:/35 med Udc1rbejd,J se n af 
Kart~teker over de Opgaver, der i Tidens Løb er blevet ud• 
arbejdet af de Studerende. 
Disse to Kartoteker omfatter Opgaver over: 
1. D .1nnnrJ.s Samhandel med enkelte l and i.: , 
2. Danmarh Ek. port og Impnrt af vigtige Varer. 
I Fortsættelse heraf er man gaaet i Gang med Udarbejdelsen 
af et tredje Kartotek over Opgaver, der omhandler Eksport• 
teknikken, Eksportfinancieringen, Eksportruter, Samfærdsel, Kre • 
ditgivning, Toldforhold, Organisationsformer etc. De to først• 
n;:evnte Kartoteker rummer pa,i nuværende Tidspunkt ·ca. 300 
Opi;aver paa ialt ca. 6.000 Sider. 
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Formaalet med at registrere disse Opgaver er at gore de 
tidligere udarbejdede Opgaver tilgængelige for de nuværende 
Studerende og andre, som maatte ønske at .drage Fordel af de 
Oplysninger, der her er bragt til Veje, og som i mange Tilfælde 
er bygget op paa egenhændigt indsamlet Materiale. 
Eksportinstituttet har da ogsaa i Aar foretaget Udlaan af Op, 
gaver til de Studerende, som i ret betydeligt Omfang har 
benyttet sig af dette Kildemateriale til videre Bearbejdelse. 
I det kommende Aar vil man i Eksportinstituttet paabegynde 
Udarbejdelsen af en Kildefortegnelse over de vigtigste Tids, 
skrifter, Haandbøger, Aarbøger, Beretninger og Bibliografier, 
der findes paa Læreanstaltens Bibliotek, og som behandler 
Eksporthandclens Teknik og øvrige Forhold vedrørende Eksport. 
Regnskabsarkivet, der ledes af Docent Hans C/-ir. Riis, 
h;ir fortsat sin Indsamling af Regnskaber og Beretninger fra Er, 
hvervsvirksomheder. Man har fortsat den sidste Aar pac1begyndte 
Udarbejdelse af et Indeks over Artikler om Regnskabsvæsen, 
Revision o.l. i Tidsskrifter, der i Handelsvidenskabeligt Biblio, 
tek er tilgængeligt for enhver interesse1et. 
Indekset er ført ajour til 1. Jc1nuar 1936 og omfatter Artikler 
fra følgende Tidsskrifter, hvoraf de med ff betegnede stadig vil 
blive gennemgaacde og registrerede: 
The Accountant 1929 ff. 
Affårsekonomi 1923 ff. 
Archiv fiir das Revisions, und Treuhandwc~en 1929-1931. 
l3an kwisscnscha ft 1931-1932. 
D.ic Betriebswirtschaft 1930 ff. 
Journal of Accountancy 1929 ff. 
Meddelelser fra I-Iandclsvidcnskabclig Studieklub 192<:, ff. 
Plutus Briefe 1930-1934. 
Revision og Regnskabsvæsen 1932 ff. 
Revisorn 1923-1929, 1934 ff. 
Schwci::.crischc I l.1ndclswis,t.:1~scluftliclv~ Zcitschrifi J 908 ff. 
Sy,tem 1932 ff. 
1idsskrift for revi,jon og regnskapsvcsen 1934- ff. 
Der Wirtschaftspriifcr 1932-1934. 
Der \Virtschaftstrcuhandrr 1934 ff. 
Zeitschrift fiir 13etricbswirtschaft 1924 If. 
Zeitschrift fiir !Iandelswissenschaft lind Handelspraxis 1920-1929. 
Zeitschrift fiir handcbwissenschaftliche· Forschung 1906 ff. 
Desuden medtages lejlighedsvis Artikler fra andre Tidsskrifter. 
Fra Tidsskrifternes ældre Aargange er kun· medtaget Artikler, 
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<ler tnaa anses for stadig at være af Interesse; Artikler i d,rnskt 
Tidsskrifter er medtaget i videre Omfang end i udenlandske. 
Ticlskriftinclckset, som er mangfol<liggjort, omfatter nu noget 
over 1000 Kort og vil i Fremtiden blive forøget hvert Kvartal 
med ca. 50- 75 Kort. Et Eksemplar er opstillet i Handelsviden• 
skabcligt Biblio tek, hvor det er tilgængeligt for enhver interes, 
se ret. 
Under Ledel~e af Docent Hans Chr. Riis og med A~sistance 
af tidligere 'studerende og praktiske Forretningsfolk har man 
udarbejdet Konto planer for Landbruget. Det er Hensigten at 
fortsætte tned Udarbejdelsen af Kontoplaner for de andre Erhverv. 
Reklameinstituttet har i det forløbne Aar været stærkt 
benyttet som Laboratorium af de Studerende, ligesom U<llaanet 
af ældre Studiekredsopgaver og Materiale fra Instituttets Sam, 
lingerne er foroget. Man har paabegyn<lt en systematisk Ud, 
klipning af Annoncer fra de vigtigste danske Dagbl.,de samt 
videreført Arbejdet efter de i de tidligere Aar afstukne Linier: 
Kompletterin g af Samlinge1 ne, hvorved særligt sbl fremhæves 
en stærk J<orni:;else af J:>lakats.imlingen samt i Ant.1ll ct af Hus, . I 
orgaller og Firmablade, Tidsskriftindiceringen o . s. v. · I 
Forsikrings arkivet, der er opstillet paa Læsesalen, har i 
del forl øbne Aar været til Dispo:.ition for de Forsikrings• 
studerenc.lc. 
Paa C. F. Tietgens Fodselsdag cl. 19. Marts udsattes følgende 
Pri so p g a ve:: 
»Der ønskes en Redegørelse for Mærkevarers Former, 
Salg og forretningsmæssige Betydning her i Landet sam, 
menlignet med tilsvarende Forhold i andre Lande.<< 
Re·;varclc; cr sk al indsen d ;·, til Lære,1nsta lt:.:n,; D ird. t"r in d en 
19.Marts 1917. ' 
Læreanstalten modtog Juni 1935 en l3e!>vt1relsc af den i 1933 
udsatte Prisopgave. Forfatteren havde paa Grnnd af Sygdom 
faaet Udsættelse med Afleveringen, der skulde have- fundet 
Sted inden 15. Januar 1935. Til I3edommelse af Bc::.varelsen 
nedsattes et Udvalg, hvortil Foreningen til unge Hanclelsmænc.l~ 
Uddannelse valgte sin Formand, GrosscrC'r Aage Kunst, · der er 
Bedommelsesudvalgets Formand. De øvrige M edl emmer af Ud, 
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valget yar Læreanstaltens Censorer i Erhvervsøkonomi, Inspek, 
tør i B,1nktilsynet H. Koecl og Direktør Tyge]. Rothe samt 
Direktør Marius Vibæk og Direktor ]. Toftegaarcl. Udvalget 
kom til følgende Resultat~ · 
Under lVIærket »Germanitas« er der indleveret en Besvarelse 
af den den 19. Mc1rts 1933 udskrevne Prisopgaye: En Under~ 
søgelse af Virkningerne af Danm.1rks nuværende Importrestrik-
tioner for d:msk Importhandel og dansk Industri i Særdeleshed 
samt deres Følger for det danske Samfund i dets Helhed. 
Afh;indlingen, der er paa 288 maskinskrevne Kvartsider, inde, 
holder en Rigdom af Stof til Belysning af den økonomiske Ud, 
vikling i Danmark i de senere Aar, sammenlignet som oftest 
med 1929-30 som Udgangspunkt. Stoffet er helt igennem vel• 
ordnet, som oftest anvendt fornuftigt og forsigtigt. S~lv om 
Forfatteren har Ret i sin Paavisning ;if, at Importrestriktionernes 
Virkninger er vævet sammen med Virkningerne af den øvrige 
økonomiske Politik i Danmark (f. Eks. Kronedeprecieringen) og 
med den økonomiske Udvikling i det hele t;iget, har Forfatteren 
gjort sin Behandling for vidtspændende, saaledes at det egent, 
lige Emne: Importrestriktionernes Virkning~1:, bliver for lidt 
fremtrædende. Denne Mangel paa Begrænsning gor sig ogsaa 
gældende med Hensyn til en Del af det medtagne statistiske 
Stof og m I-I. t. de almindelige Betragtninger. Svaret paa Afhand, 
lingens Spørgsmaal er derfor som Helhed lidet præciseret. 
Selv om der saaledes er Mangler ved Afh,mdlingen, er Be• 
dømmelsesudv;ilget dog enigt om, at Forfatteren viser en ikke 
ringe Evne til at behandle et stort og vanskeligt Stof, og at 
Afhandlingen, der indeholder et redeligt og omfattende Bidrag 
til det stillede Spørgsmaals Besvarelse, skannes værdig til den 
udsatte Pris. 
H. Koecl. Aa_c;e K1111sf. Tyge]. Rothe. 
]. Toftegaard. · 1\'Iarius Vibæk. 
Ved Navnescdlens Aabning viste Forfatteren ~ig at være: 
Pro,·. ,irist Hans C. Christiansen, H. D. 
Paa Prisopgaven af 1935: »En Redegørelse for og Vurdering 
af de i Danmark, Norge og Sverige.gældende Lovbestemmelser 
for Erhvervsudygtighed paa Grund af Sygdom og Ulykkes• 










Funktionærer med særligt Henblik paa Forsikringsordningen, 
Forsikringskravene og Forsikringens Omfang« inclkoni der 3 
Besvarelser, hvorefter der nedsattes et Bedommelsesudvalg, hvor, 
til Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse valgte Dirck, 
tør F. Løppcnthien, der er Bedømmelsesudvalgets Formand. Ud, 
valget havde i øvrigt følgende Medlc:mmer: Dii:ektor, Overrets• 
sagfører Chr. Olrik og Direktør, cand. polit. G. E. Riernann, der 
er Læreanstaltens Censorer i Ulykkesforsikring, Direktør Marius 
Vibæk og Kontorchef, cand. polit. Carl]c11sen. Udvalget kom til 
følgende Resultat: 
Om de 3 til Bedømmelse modtagi1e Afhandlinger skal De• 
dømmdsesudvalget udtale: 
Besvarelsen mærket Energi gengiver Hovedpunkterne i 
den gældende Lovgivning omhyggeligt, og Forfatterens Kend• 
skab til de bcskr<'vnc Forhold er omfattende. 
Det maa dog anses for uheldigt, at Forfatteren ikke giver en 
samlet og sammenlignende Vurdering af de i de 3 Lande g,el, 
den de Lovr1:g1cr, men i Stedet har valgt at gi ve Vurderingen 
brudstykkevis, hvilket gør Fremstillingen noget usammenhæn, 
gendc· . 
.Med al Anerkendelse ;if Forfatterens Arbejde kan Udvalget 
derfor ikke tilkende denne Besvarelse den udsatte Pris. 
Desv;irelscn mærket Hpt. giveren god og rigtig Rede• 
gørelse for de Emnet vedrørende Lovregler og den Praksis, der 
er skabt und,~r denne Lovgivning, navnlig for Danmarks Ved• 
kommende. Dog er Redegørelsen vedrørende Sygeforsikring 
noget kortfo!ld, og Vurderingen af Lovreglerne kunde være 
mere fuld<;tændig. 
Der er lagt et betydeligt Arbejde i Af handlingen, som vidner 
0111 Indsigt i Enrncl og Ove;blik oYcr Stc,ffet, men ll,c:d al A,1-
erkendelsc heraf mener Udvalget dog ikke at kunne tildele 
denne Besvarelse deti udsatte Pris. 
Besv.irclsen mærket Social"Indstilling er vel opbygget, 
og Fremstillingen er klar med soliclt Overblik over Forholdene. 




Forfatterens Vurdering "f Lovreglerne og Praksis er givet 
grundigt og klart, og Afhandlingen er i det hele taget en saa 
moden Besvarelse af' den stillede Opgave, at Udvalget ikke tager 
Betænkning at tildele denne Besvarelse den udsatte Pris. 
Carl] ensen. F. Løppenthien. Chz-. Olrik. 
G. E. Riemann. Marius Vibæk. 
Ved Navnescellens Aabning viste Forfatteren af Besvarelsen 
mærket Social Indstilling sig at være 
Fuldmægtig Bruno Jensen. 
De to prisbelønnede Forfattere fik overrakt Tietgcn,Medaljen 
Guld ved Læreanstaltens Aarsfest. 
For Finansaarct 1935/36 modtog Læreanstalten et Stats, 
i. i Is k u cl paa Kr. 43. 200. Grosscrer,Societetet har som sæd , 
vanlig ydet et Tilskud paa Kr. 2500. 
Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse har af sine 
Legatmidler ydet et Tilskud paa Kr. 7766 og dækket Læreanstal, 
tens Underskud i Aaret 193 1/35 med Kr. 37.336,42. 
Læreanstalten har modtaget en anonym Gave paa Kr. 500 som 
en Begyndelse til et handelsvidenskabeligt Studiefond, hvis Mid, 
ler skal anvendes til Stucliclaan. 
Fra For,;i1,:1ingc;klubben h;;r Læreanstnlten i Anledning af Klub, 
bens 10 Aars Jubilæum modtaget Kr. 500 til Udgivelse af For-
sikringslitteratur. 
Otto .Mønstecls Fond har til Studier ved Læreanstalten og til 
Studieophold i Udlandet bevilget i alt Kr. 28. 850 til tidligere 
og nuværende Studerende ved Læ reanstalten. 
Til fottsat StuJium ved L..,_·rcausialttu ) d edes da unJer 
Det toaarige Studium: 
Erik Carlsen ........ . . . . . . ... . 
Knud Brandstrup Larsen ...... . 
Poul Nielsen ..... . .... . .. . ... . 
Johannes Pilgaard Sørensen ... . . 
Poul Sørensen .. .. . .. ......... . 









Alf Thomassen . . . . .. ... ... .. . . 
Skifter Andersen ... ... ........ . 
Harry Lindgvist .. ... ........ . 
Peder la Cour .... . ........... . 
Josafat Lindahl ... . ........... . 
Svend Aage Pedersen . . . .. . .. . . 
Sprogstudier: 








Til Ophold paa Den danske Købmauc.lsskole 
London: 
Børge Nielsen .... . ........... . 
Inger Nielsen .............. . 
Til Studieophold i Udlandet: 
Einar Jensen (Amerika) .... . .. . 
Louise Skouenborg (Amerika) .. 
Ellen Houlberg (England) ..... . 
Mette Merete Muus (England) . . 
Hans Erik 'X' ork (England) . .. . 
Henri lp~en (Frankrig) . . ...... . 
Dan Diemer (England, Frankrig) 
Henning Groth Tyskland) .... 
Povl LomholbThomsen (Tyskl.) 
I-1,l'-1'> Lu 11 d (Tyskland, Sverrig 













Renterne af Peter Petersen og Hustrus Legat Nr. 6 for Juni 
Termin 1935 blev tildelt OttL1m.1r Lofl: der blev optaget under 
Det toaarigc kmddsvidcn,:bbeligc Studium September 193-1, 
med Kr. 872. Samme Legats Renter for December ':rermin 1935 
blev tildelt Helmuth Hansen, samme Studium, ligeledes med 
Kr. 872. Emil P. Hertz og Hustrus Legat, hvoraf der var Kr. 900 
til Fordeling, blev tilddt Hans Ez·ik Work og Tage Tranum 
Jensen, der begge blev optaget under Det toaarigc handelsviden• 
skabelige Studium September 1931, med hver Kr. 450. 
Til Deltagelse i det internationale Erhvervskursus i Portugal 
August 1936 tildeltes der Homann Ericlisen, der forbereder 
~i t~ til Diplomp1øvcn i Handel, Kr. 600. Til en Studierejse til 
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England tildeltes der I-Ians I-lowe, der forbereder sig til Tr,1ns, 
latøreks;imen i Engelsk, Kr. 500, til en Studierejse til Frankrig 
tilde! tes der Karl /-i an sen, der forbereder sig til T ranslatøreks, 
amen i Fransk, Kr. 500, og til en Studierejse til Tyskland til, 
deltes der Franciska Nortoft, der forbereder sig til Handels, 
sproglig Afgangsprøve, Kr. 100. 
Under Det toaarige Studium bevilgedes der i Efteraarsscme, 
stret 5 hele og 2 halve Fripladser, i foraarssemestret 11 hele Fri, 
pladser. Under Special• og Sprogstudierne bevilgedes der for 
Undervisningsaaret 1935- 36 44 halve Fripladser, for Foraars• 
semestret al v1 e 1 hel og 3 hal ve Fripladser. 
Ved en Rusfest, der fandt Sted Lørdag den 12 .0ktober, 
blev Aarets nye Studerende modtaget. Til Stede ved Festen var 
foruden nuværende og tidligere Studerende Medlemmer af Gros• 
serer,Societetets Komite og af Bestyrelsen for Foreningen til unge 
Handelsmænds Uddannelse, Læreanstaltens Direktør og Lærere. 
Folketingsmand, Grosserer William Prieme holdt Rustalen. 
I denne fremhævede han særlig de store Vanskeligheder, der i 
de senere Aar mødte Handelen og paalagde de unge ikke at 
give op over for disse, men huske paa, at Handelen trods de 
mange Hindringer, der lægges den i Vejen, stadig er et Erhverv 
i Udvikling, et Erhverv i Kontakt med det levende Liv og med 
store Opgaver, ikke alene økonomiske, men ogsaa kulturelle. 
Formanden for Foreningens Bestyrelse, Grosserer Aage Kunst 
t.ikkede F0lkding~rn;ind P1 ieme og takkede endvidere Grosserer, 
Societdds Komites Jvl e: dlernmer, fordi de nr kommet til St :? dc 
ved l''estcn og for den Fors t.1aelse, som fra Komiteens Side og 
ikke mindst fra formandens, Grosserer Holger Laage,Pctersen, 
vistes Uddann~l<; en af den unge Forretningsmal\ d. Grosserer 
Kunst takkede sluttelig Lærean:, taltens Direktør, Marius Vibæk, 
og Lærerne, som b gde deres Arbejde og Viden i Undervis nin, 
gen af de unge. 
Grossere~· Societetets Komites Formand, Grosserer Holger 
Laag e=Pete1se11 rettede en Velkomsthil,en til Russerne og drog 
en Sammenligning mellem tidligere Tiders primiti\'e Handels• 
metoder og N utidcns næsten videnskabelige Forretningsdrift. 
Grosserer Lc1c1ge=Petersc11 lagde Russerne paa Sinde ikke at for, 
tabe sig i graa Teori, men at huske, at det vigtigste ved Kund• 
skabstilegnelse ikke er selve Tilegnelsen, men Kundskabens 











Russer, Johs. Pilgaard Sørensen og takkede for den smukke 
Modtagelse, som Russerne havde faaet paa Læreanstalten. Rus, 
serne stillede store Forventninger til Opholdet paa Læreanstal, 
ten, baade hvad selve Studiet angik og med Hensyn til et godt 
Kammeratskab. Direktør Vibæk talte om den Volontortjeneste, 
som ligger imellem de to Studieaar, og hvor de Studerende for 
første Gang kommer i Berøring med Praksis. Direktøren frem, 
hævede Vigtigheden af at udnytte denne Tid godt og haabede 
paa, at den vilde blive til Udbytte baade for de Studerende og 
for de Firmaer, som gjorde Læreanstalten den Tjeneste at tage 
imod de Studerende. Til Slut takkede _Næstformand i Grasserer, 
Societetets Komite, Direktør Adler Sva11!10lm, for Indbydelsen til 
Rusfesten og omtalte Glæden ved Arbejdet, som maaske er 
vigtigere end selve Maalet. Direktør Svanholm fremhævede end, 
videre Vigtigheden af at have de rigtige Medarbejdere, uden 
hvilke ingen Leder kan disponere rigtigt. 
Læreanstaltens Aars fest blev afholdt Fredag den 26. Juni 
Kl. 20. Fcskn oyerværedes af Handelsministeren, ]o'hs. Kjærbol, 
Formandm for Grosserer"Societetel.s Komite, Holgez· Laage,Peter, 
sen, Overpræsident ]. Biilon-', Borgmester P. J-lcdcbol, ledende 
Erhvervsmænd, Bestyrelsen for Foreningen til unge Handels• 
mæmls Uddannelse, Læreanstaltens Direktør, Lærere og Censo• 
rer samt tidligere og nuværende Studerende, deriblandt Repræsen, 
tanter for det første Hold H. A.er, der dernittercdes fra Lære• 
:msblie11 for 10 i\a1 siden. Efter en fodlednin~~sanr: Lm{ For, 
. ~ ' 
m:rnden. for :Foreningen til unge Handelsmænds Uddannelse, 
Grosserer .ll.1ge Kunst, velkommen og takkede for den Støtte, 
som n~an udefra gennem Tilskud, Gaver og paa anden Maade 
har vist Læreanstalten i det forløbne Aar. Grasserer Kunst 
takkede endvidere Læreanstaltens Direktør og dens Lærere for 
dcrt.:s J\rb~jde, oml:1lk l'orc11i n,;e1,s B•::sfr.'..·belscr f9r i Forstaa, 
else med Handelsministeriet at skaffe Læreanstalten de bedste 
Lærerkræfter gennem Oprettelsen af Professorater og bemærkede 
med Glæde, at en ny Forening af tidligere Studerende, H. A. 
Sammenslutningen af Dimittender fra Det toaarige Studium 
var blevet dannet. Hcrr Kunst lykønskede sluttelig Aarets Dimit, 
tender. 
Efter Formandens Tale holdt Professor, Dr. Julius Hirse/i den 
foran aftrykte Forelæsning om ,.,IJandelsvidcnskab og I·fandels, 
praksis«. 
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Direktør l\1,1rius Vibæk aflagde Beretning for det forlobne 
Aar, hvorefter Tietgen,M edaljerne oveiraktcs de to Forfatkre 
af de prisbelonnede Afhandlinger af Grosserer Aage Kunst. 
Højtideligheden i Festsal en sluttedes med Musik og Sang, og 
Gæsterne samledes derefter til en lille Forfriskning, n1eclcns nu• 
værende og tidligere Studerende fortsatte med en Sommerfest, 
der var arrangeret af de til Læreanstalten knyttede Foreninger. 
I Handelsvidenskabeli g Studieklub har der i Aarets Løb 
været holdt følgende Foredrag med efterfølgende Diskussion: 
2
"/u 35. Konsul ent Ivar Dokken : 
Landbrugsregnskab for en Bo11<lcgaard. 
"/11 35. Bankfuldmægtig V. R o1111 ow: 
Hovedbankernes Udvikling og Rentabilitet. 
"la 35. Docent I /;ms Chr. Riis: 
Nogle Bemærknin ge r om Bogholderianlæg merl Kontoplaner 
grafi!.k Frem:; till ing. 
2
"/, 36. Kontorcl1Pf C. Ile/ketl: 
Aktuelle Skattcspørg5maal. 
"'h 36. Kontorchef P. P. SJ1cirf111p: 
Grænseomkostninger i Kalkulationen. 
10/! 36. Fuldmægtig K.1 rslc11 I.emc/1 e: 
De foreskrevne Rcgnskabs1eglcr for Skadesforsikringssel skaber. 
Ved Sa -onens Udgang talte Foreningen 317 ..M edl e: tnm er. 
For,·n i11~;~n udbi \ er ,,!'ldd eld ~er ft ;i I IandeL, iden~hbeli•; 
Studieklub(<, der udkommer i tvangfri Hæfter 2 a 3 G ange: om 
Aaret. Hæfterne ti !stilles Medlemmerne gratis, og for at skaffe 
Midler til Hjælp til Udgivelsen optager Foreningen ekstraordi, 
nære .Medlemmer mod Be: taling een Gang for all e af et Belob 
paa mindst 100 Kr.; de paa denne Maade indgaaecle Belob er 
ba.1ndlag tc saalei..k , , at J e k t; u ,naa anv <! nd .:s til U .J g i·;clsen af 
Fo:rningens »Meddelelser«. 
I Aarets Løb er udsendt 3 Hæfter. 
I Bank k I u b ben har der i Sæso11ens Løb været afholdt fnl, 
gen de Foredrag, der er blevet efterfulgt af Diskussion: 
Fuldmægtig Kaj Brodthagen. Fondshandel under Valutarestriktionerne. 
Assistent A sger Andersen .. Fonds som Likviditctsrese1 ve og Omsætningsaktiv. 












Forsikr i n g s k 1 u b ben, der som Medlemmer optager Per, 
soner, der har gcnnemgaact Forsikringsskolen, Personer, der 
studerer eller har studeret ved Forsikringshøjskolen, samt nu, 
værende og tidligere Lærere ved disse Skoler, har i det forløbne 
Aar haft en Tilgang af 51 Medlemmer og en Afgang af 3, saa• 
ledes at Klubbens Medlemstal nu andrager 210. 
Forsikringsklubben har ved hvert Semesters Begyndelse ud• 
sendt sit Program i Form af et lille Blad og har i Sæsonen 
afholdt følgende .Moder: 
1) Assurandør Rich. Hansen: Akkvisitøren og Publikum. 
2) Direktor, Fil. Kand. Einar 
Iicllners, Stock.holm: ..... Forstaar vi at give den rigtige Service? 
3) Karen Mozart Hansen, I I. D. 
og Axel ] en sen, I-I. D.: ... Er Akkvisitionen for dyr? 
1) Direktør i Handelsbanken 
E. Kauffmann: . . . . . . . . . . . . Bankpenge og Livsforsikringspenge. 
5) Politiass. Max Tvermot.:s: . . Lidt om Færdsel. 
6) Direktør F. C. l3oldscn: ... Værdifaste Kapitalanlæg. 
7) Assurandør J ocrgcs Haggt.:r, 
Foreningen af Forsikring;, 
Akkvisitører, 'Afdelingsleder 
Gustav lngholt, Forsikrings, 
klubben, Ovt.:rinspcktør Chr. 
Frederiksen, lnspcktørfor, 
cningcn og Underdirektør 
cand. aet. Kai Chrhtcnsen: . Forsikringstegning udenom Akkvisitørerne. 
S} Landsretssagfører B. N. Guld, 
brJnJ:,.:n o;.; en lnl'l Snes 
li. D.er: ................. Xctkn er sal. 
9) Fhv. Trafikminister, Folke, 
tingsmd. I lassing, J ørgensc:n: Problemet Larsen. 
10) Prnfessor ved Den Handels, 
videnskabelige Læreanstalt 
Dr. Julius Hirsch: ........ Kapital, Rente og Forsikringsvæsen. 
Klubben har endvidere paabcgyndt en permanent Studiekreds 
i Livsforsikring og hc1r for Radiofonien tilrettelc1gt en Udsen• 
delse om Forsikring i Serien >)De unges Udsendelser((. 
Efter Indbydelse fra de stockholmske Forsikringsfolk har 
Klubben taget Initiativet til en dansk Deltagelse i >)Forstc1 nor• 
diska Forsakringsiclrottsspelen<< i Stockholm forrige Sommer og 
har ved at arrangere et Propagandamøde om »Sporten og For~ 
sikringsfunktionærerne« givet Stødet til Starten af >>Forsikrings• 
Idræts,Klubben. 
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I-Ian de Is viden s k ,1 b e 1 i g Re k I a m e k I u b, som tæller 24: 
Medlemmer (samtlige Salgs• og Rcklame,H. D.'er), har i det for, 
løbne Aar afholdt 4: Møder. 
Ved et Møde paa den handelsvidenskabelige Læreanstalt den 
3.Marts 1936 stiftedes Handelssproglig Studieklub med 
det Formaal at fremme Studiet af Handelssprog ved Afholdelse 
af Møder og paa anden Maade. Som Medlemmer optages Lærere 
i Handelssprog ved Den handelsvidenskabelige .Læreanstalt og 
andre, der har vist Interesse for og har de nødvendige Forud, 
sætninger for at kunne deltage i Studieklubbens Arbejde. Den 
første Bestyrelse fik følgende Sammensætning: Direktør, D1. 
Marius Vibæk (Formand), Lektor Eiler Bendtsen, Lektor Poul 
Høybye og Adjunkt Halfdan Madsen. 
Torsdag den 11. Juni 1936 stiftede Dimittender fra Det to• 
aarige Studium en Forening, der fik Navnet H. A. Sammen• 
slutningen. Foreningens Formaal er 1) at hævde den viden• 
skabelige Handdsuddannelses Betydning og at varetage de han• 
delsvidenskabelige Dimittend.ers faglige Interesser, 2). i det Om• 
fang, Foreningens Forhold tillader det, at medvirke til at holde 
.l\iedlemmerne orienterede om Udviklingen inden for den viden• 
skabelige Driftsledelse og gennem .Møder, Gruppearbejde o. 1. 
selv at gøre en Indsats til Fremme af denne Udvikling. Den 
første Bestyrelse fik følgende Sammensætning: Fabrikant, Dr. 
n:r. pol. Sven I-hinikt:, I-I. A. (Formand). Kontorchef I3ernh. 
Baaring, H.A. (Næstformand), Sekretær Rud. Jørgensen, H. A. 
(Kasserer), Reklamechef Ejler Alkjær, H. A. (Sekretær), Ingeniør, 
cand. polyt. G. S. Schnedler, H.A. og Sekretær Alfr. Pedersen, H.A. 
DEN 1--IANDELSVIDENSI<ABELIGE 
AFDELING 
DET TOAARiGE STUDIUM 
Studerende 
optaget i Efteraarct 1935. 
Ililleschou, Erik .................. mat. Stuclenlcrek~. 
8jerner, Erik ........ , ............. nys. 
l3redsdorff, Per. . . . . . . . . . . . . . . . . . . mat. 
Carlsen, Erik ................... . 
Dahl,Simonsen, Erik ............. . ,, 
Dohlmann, J\·logens ............. . I-fa ndelse ksamen. 
Hansen, J olm ................... . 
Heslet, Annelise .................. . 
Præliminære!.,. Handelsmedhj. eks. 
mat. Stutlcntcreks. 
Hcssov.I-I emikscn, I ngcr ....... : .. 
Jankov, Rotisl.w ................ . 
Jochimscn, Iknt. ....... : . ....... . 
Justesen, Poul ................ '. .. 
·Jørgensen, Agnete \'{'illc ......... . 
Kulikowsky, Guri ............... . 
Larsen, Gertrud Gethcr .......... . 
Larsen, Helmer .................. . 
l.a1 s' n, Knud Br.,ndstrup ........ . 
il'lu ll~, l l.m~ .... . ............... . 
Mygind, Lisbeth ................ . 
_Nielsen, Grethe Thorning ........ . 
Nielsen, Har,,ld Emil ............ . 
Nielsen, Henning 1'1'\aegaard ...... . 
Nielsicn, l'oul ................... . 
Pedersen, Sigvald ................ . 
l'h:~sing, Ovt: ................... . 
Reitzel, Poul. ................... . 
Ryr,ner, Bent ................... . 
Soren:;cn, ] ohs. l'ilgaard ......... . 
Sørensen, Poul .................. . 
\Vidkjær, Karen ................. . 
























Mogens Dohlmann, Jolm Hansen og Hans Muus, der ikke 
· har Studentereksamen, optoges endeligt som StudP.rende fra for, 
aarssemestret 1936. 
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I Eftcraarssemcstret v;-ir der 31 1. Aars Studerende. I f ora:ir:.• 
semestret var der 28 Studerende. 
27 Studerende havde som de to forlangte Fremmedsprog valgt 
Engelsk og Tysk, 2 havde valgt Engelsk og Spansk, 1 Fransk 
og Tysk og 1 Fransk og Spansk. Desuden havde 3 Fransk som 
valgfrit Fag. 
Med 3 tidligere Studerende var der i Efteraarssemestret 21 
2. Aars Studerende, som alle fortsatte i }'oraarssemestret og ind, 
stillede sig til Afg,mgsprøven i Maj/J tin i . 
. ·.· 
I det forløbne Undervisningsaar har der været indrett~t følgende 
Studiekredse for første Aars Studerende i Foraarssemestret: Stu, 
cliekreds I A under Ledelse af Docent, Dr. Z. D. Lando og Stu, 
diekreds I B tmder Ledelse af Docent, Dr. Max Kjær I-lunsen, 
for andet Aars Studerende i Efteraarssemestret Studiekreds II A 
under Ledelse af Docent, Dr. Max Kjær Hansen og Studiekreds 
II B under Ledelse af Docent, Dr. Z. D. LaiHfo og i Foraars, 
semestret Studiek1 eds III A under Ledelse af Docent, Dr. Z. D. 
Lando og Studiekreds III B under Ledelse af Docent, Dr. M.1x 
Kjær Hansen. 
Studiekreds I A har i Foraarssemestret holdt 23 Møder, 
hvor de Studerende gennem mundtlige saavel som skriftlige Refe, 
rater er blevet vejledet og opøvet i at give korte, klare Over, 
sigter over Markedsforhold o.lign. Spørgsmaal inden for Handelen. 
Gcnnc:rn cl~ mundtlig\.'. '1cfcr<1tc1 har man s:ialede,;; for;ogt ilt bc, 
lyse Danmarks økonomiske Stilling saavc:l indad til som i dets 
Forhold til Udlandet, idet man som Grundlag har benyttet 
Børsen, Statistiske Efterretninger 1936, Handelsberetningen for 
1934: samt Verdensmarkedet og D,mmark 1935 .. 
De skriftlige Refer,1ter, hvoraf hver af Deltagerne h;ir afleveret 
6, er udarbejdet efh:r storrf Artikler i de forende en~elske og 
tyske Tidsskrifter, hvorved de Studerende ikke blot lærer at 
læse og gengive saad;inne Artikler, men de kommer derved til· 
lige ind i en Del aktuelle Spørgsmaal inden for Verdensøkonomien. 
Artiklerne er taget fra følgende Tidc;skriftcr: Economist, Man• 
chester Guardian Commercial, Foreign Crops and Markets, Lloyds 
Bank Monthly Revie"·· \vorld Trade, Thc Link. \virtschafts, 
dienst, \'Virtschafts, Bcricht der Commerz• und Privat,Bank og 
Die Bank. 
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Endvidere har Studiekredsdeltagerne afleveret nedenstaaende 
Hovedopgaver, der er holdt som Foredrag, hvorefter hvert Fore, 
drag er blevet kritiseret af to beskikkede Opponenter blandt de 
Meclstudere11de samt af Docenten. 
Gordon Bowden ....... Jute, from Plant to linished Article. 
Erik Carlsen ........... Den danske Kreaturhandel. 
Mogens Dohlmann ..... Tramp og Timecharter. 
John Ha men .......... Den danske Tekstilindustri, dens Fabrikata og deres 
Afsætning. 
Guri Kulikow~ky ....... Kartoffel handlen. 
K. Brandstrup Larsen ... Rederivirksomhed. 
Hans Mum ............ Handel med dansk Korn. 
I I. Maegaard Nielsen .... En Isenkræmmers Vareassortiment; For~yningskildcr, 
Om~ætnings, og Omkustningsforhold. 
Poul Nielsen ........... D,,nsk Frugt og dens Afsætningsforhold. 
Ove Plcs~ing ........... Den danske Olieindustri og dcnsAfs:t:tningsmarkedcr. 
Joh. Pilgaard Søren~cn .. 13cliggenhcdsproblemer inden for Erhvervslivet, bcly~t 
ved Eksempler. 
Poul Sorcn~cn ... . ...... Københavns I lavn, dens trafikale og kon,mcrcielle 
Betydning. 
Karen \Vidkjær. ... . .... Kr,bcnhavns fiskehandel. 
Som Øvelse i Talbehandling har de Studerende udarbejdet 
nedenstaaende tabellariske og grafiske Oversigter over de forskel, 
lige Pri sforhol d veclr(,n:nd c: l',1a: H.c n he rhji::mm .:'. sa:ive! som i 
Udlandet eller over Prisforhold, de.r havde Tilkny!i1ing til deres 
Hovedopgave. Disse Arbejder er blevet fremvist og drøftet paa 
Moderne. 
Erik Carlsen ........... Engros, og Detailpriser for Oksekød i København 
1976-10 . 
.illogcns Dohlman ...... Forddingsomkostningcr for Konsmnlnælk i Kob.:n, 
luvn, Aarhus, O<lensc 1926-35. (Basis 1925). 
John ·Hansen . . . . . . . . . Engrospriser for Mælk sammenlignet med Mælke, 
detailpriser 1931-35. 
Guri Kulikowsky ....... En Sammenstilling af Engros, og Detailpriser for 
Kartofleri lfoved5taden og Landdistrikterne 1926-35. 
K. Brandstrup Larsen ... Fordelingsomkostninger for Konsummælk i Købcn• 
havn, Aarhus, Odense 1926-·35. (Basis 1925). 
!fans Muus ............ Fordelingsomkostninger for Konmmmælk i 22 frem, 
mede Lande 1931-35. 
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I-I. Maq;,1:ird Nielsen . . .. Engrospri~cr fur Mælk san1mcnlignct med ;'v\xlke, 
detailpriser 1926-30. 
Poul Nielsen ........... Fordclingsomkostninga for Konmmmælk i Koben, 
havn, Aarhus, Odense 1926-35. (Basis 1928). 
Ove Plessing ........... Forclclingsomkostninger for Konsummælk i Koben, 
havn, Aarhus, Oden~c 1926-35. (Basis 1923). 
Joh. Pilgaard Sørensen .. Engrosmxlkenoteringen sammenlignet med Engros, 
pristallet for Forbrugsvarer 1931-35. 
Poul Sørensen ......... Engros, og Dct.iilpriscr for Oksekød i Kobcnh.ivn 
1931-35. 
Karen \Vidkjær ......... Engrospriser for Sild, Torsk og Rodspætter i Ko, 
benh.wn 1931-35. · 
I Maj M.1ancd ble,, der foretaget en Ekskursion til Sverrig 
for I. Aars handelsvidenskabelige Studerende, hvor de saa Malmo 
Strumpfabrik, hvis hele Sc1lgsorganisation - gennem Docentens 
Interview med en af Lederne - blev klarlagt, en<lviclere besøgte 
111.111 Stocl<amollans T ravarufabrik samt Lantmannasskolan og 
Sveriges Utsad('sforening Svaløf, hvor Professor Akennmm gen, 
nem et overordentlig interr~sant Foredrag gjorde Rede for det 
videnskabelige Arbejde, der blev uclfort inden for Planteavlen 
med særligt Henblik pail den fremskredne Forædling inden for 
Kornsorterne, ligesom Utsadcsakticbolagets kommercielle Virk, 
somhed blev omtalt. 
Ovennævnte Firm;ier bedes ogs;ia ad denne Vej modtage vor 
Tak for den Gæstfrihed, hvormed vore Studerende blev mudtt1gd. 
1 Studiekreds IB hc1r første Aars Studerende hver aflevcrd 
3 skriftlige Opgaver o,,cr Emner fra den officielle Erhvervsstati, 
stik. De har desuden holdt folgendc Foredrag: 
Erik l3ilbchou ......... InJustriens Udvikling 1820-1870. 
F.rik Dal,l,Sinwns~n .... De bcdrift,r•ko1,omiskc Tidsskrifter pa.1 L1:scsalcn. 
Inger Hcssov,Hcnrikscn. Danmark~ Status. 
Bent Jochimscn ........ Indushiens Udvikling 1920-Dato. 
Poul Justesen .......... Industriens Udvikling 1911-1920. 
Pia \Ville J orgcnscn ..... Danmarks Gælds, og Betalingsbalance. 
Gertrucl Gel her Larsen .. Reklametidsskrifterne paa Læsesalen. 
Helmer Larsen ......... Industriens Udvikling 1870-1914. 
Lisbeth Mygind ........ Koncentration og Koncentrationsformer i d.insk Er, 
hvervsliv. 
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Emil Nichen ...... . .... Industriens Udvikling 1600-1820. 
Sigvald Petersen . . .. . .. . Danmarks Vareomsætning mc:d Udlandet. 
Poul Reitzel .. .. ....... Danm.nks Export og dens Markeder. 
Bent Rygnc:r ........... l'roduktionsstatistikken. 
Grethe Thorning,Nielsen D.inmarks Driftsrcg11skab. 
Eivind Vog;; ........ . .. Kraftkilderne, deres Ilctydning og Forbi ug i Danmark. 
I Studiekreds II A er der i Eftcrc1c1rssemestrct afleveret 
følgende Opgaver, der forst er holdt som Foredrag og derefter 
gennemcliskuteret tm~ler Docentens V cjlrdning. 
P . D. I., Cour . ... . ...... Bclig5enhtdsproblcmer i Industri og Ddailhandd. 
Mærkevarer og deres Betydning. 
Emil Danberg ...... . ... Standardisering - En Rcdcg,~rclsc for Udviklingen 
Verden over med specielt Henblik paa Standardise, 
ringens Organisation i Danmark. 
Kæ<lc:forrdnin5crnes Organis.1tio11. 
Helmuth J-lan~en . . . . . . . Engroshandelens Org.rni::;ition~r. 
Oplysningstjenestcn og dens Grnncmforcbc i D,rn, 
mark. 
T. Tranum Jensen . . .. . . Postordn.:fon-ctningcrncs Org,111isation . 
Industriens Organisationer i Danmark. 
J-1 .J. Kjær . ........ . ... En Redcg.:,rebe for, hvordan en d,1nsk Ebportorgani, 
sation kan anlæggc·s, og hvilke Reklamemidler det 
vil ,·xr: naturligt at anvcnd..: i d:rn~!, Ebpot t:u btjde. 
ForhulJct mellem 1\rhcjderc og Arbejdsgiver<!. 
Ottomar Loff . .. .... .. .. Kundekartoteket, dets Bc.:tydning og Anvendelse. 
Lanclbru::cL Org;rni;atinncr. 
Ove Lund ........ . .... Markedsanalysen, dens Gcnncmforelsc og Detrdning. 
Finansicring~problcmcr inden for Industrien. 
Kai Otto .............. Detailhandelens Org,misationcr. 
Kontrollen med Salgsorga11isatio11en . 
Stud i c kr e cl s II B (Eksportstudiekreds) har i Efteraarssemestret 
holdt 21 Møder. I de første 5 Møder gennemgik Studiekred, 
sen Danmarks Eksporthancld paa Grundlag af Rapporterne fra 
»Statsministeriets Udvalg for nye Markeder« og af forskellige 
andre Publikationer om vor Landbrugseksport. Isa:r beskæftigede 
man sig med Forholdene for denne paa det engelske Marked. 
Deltagerne i Studiekredsen hc1r afleveret nedenstaaende Op, 
gaver, der, belyst ved grafiske Fremstillinger, er holdt som Fore, 
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drag i de sidsk 16 Moder, ved hvilke de har været Genstand 
for en indgaaendc D roftel sc og Kritik. 
L Andersen . . . . . . . • . . . Vor S.lmhandcl med U . S . A. 
H. Dcjgaard . .. ... .. . .. Hollands Landbrugseksport (Forædlede bndbrngs, 
produkter). 
F. Elmquist .. .. . ... . . .. Danmarks Tramithandel for og under Restriktionerne. 
M. Fische r, Nidsen . . .... Finlands vigtigs te Eksportvarer og deres ./\ft.,ger, 
markeder. 
J. Jensen .. . ...... . . . .. Vor Samhandel med Balkanbndcne. 
R . Littmann ..... . ...... Tysklands Udenrigshandel efter 1933. 
E. Mengcl ..... . ....... Tysk Tekstilek~port til Danmark. 
H . Mortcn~en .. . . .. . . .. Det eni;t:lskc Fj crkræmJ rked. 
A. Niel:.en . . ..... .. . .. . E~tland og Letland som Aft;igcrmarJ...cdcr for Dan, 
m;irks Eksport. 
E. Nørrcgaard .. .. . .. . .. F~roe1 ncs Eksport og dens Ma1kedcr. 
F. l'ctcrs•:n .... . . . .. .. .. Ekspo1 tfinancieringcns Teknik. 
K. Rex Peteise n .. .... .. Det engch kc Ostemarked 193·L 
A . Sundby Rasmu~~en ... Vor Land hrng~ek~po1 t til Tyskland I 930-3·L 
E. Stcin ..... . . .. ...... Polen~ Landbrugseksport. 
0. Thorbek ....... . .... Det cngcbke SnH'rmarked 1934. 
H. \Vork ... . ... ... . . .. Irans Eb portproduktion og drns Aftagere. 
Studiekreds lTI A har i Efteraarssemestrct afholdt 6 og i 
Foraarssc,111:stret 25 StuJiekrcch,mudcr. 
Pa;i disse sidste .Møder er de Studerendes Arbejder (hver 2 
Op,~a \'c r, e:n siorre prakti-;k og en mindre teo retisk) bl evet kriti, 
serct og diskuteret. 
Endvidere er der blevet afholdt Eksaminatorier over »Stats• 
ministeriets Udvalg foL nye Markeders Rapporter«: Nr. 2 »Mar• 
keder for Husdyrprodukter« og Nr. 3 »Industriens MarkeJer«, 
der tillige m~d Landbrugsraadets Meddelelser har dannet Grund, 
lag for en Gennemgang af d ansk Lkspo rth.1.-1d"l, lige~,01n ,dduclli! 
dansk~ Eksporlsporgsm,1:il er blevet diskuteret under Docentens 
Vejledning. 
Følgende: Hovedopgaver er blevet kritiserede af to Medstu, 
derende, hvortil Docenten ~aa yderligere har fojct sin Kritik: 
P . D. la Dour . . . . ...... D;inmarks Samhandel med Tjekkoslov.i kict. 
Emil Danberg . . . . ...... Samhandelen rii.cllem Danmark og Brasili en. 
Helmuth Han~en . ...... Ægypten - med særligt Henblik paa de forhold , 
der betinger dansk Ek~port dertil. 
T. Tranum Jensen .. .. .. Danmarks Eksport af Fro og dets M.arkccler. 
I-1. J. Kj,\:r .. . . ... . .. . .. D.,n~k Kød,Konscrves - Eksportorg;misationcn og 
Markederne. 
Ottomar Loff ....... ... . Kina som Aftageremne for d.:in,kc Frembringcl~.:r. 
O\'c I.unll .. . .... . .. .. . Venezuela og den dansk,venezoland~kc Samhandel. 
Kai Otto .............. Den dan~kc Flint, dens An,·endchesmulighcdcr og 
dens Bc:tyc.lning so m Ekspo rtvare. 
I Studiekreds II I B er afleveret følgende Opgaver, som 
forst er holdt som Forechag og derefter genncmdi•:kuterede un~ 
der Docentens V ej ledning. 
I.. Andcr~c n .... . .... Reproduktionsteknik. 
11. Dejgaa rd . . .. . .. . . D.,n~k Rcklamelo\'givning. 
F. Elmquist ....... .. Loven om illoyal Konkur rencc. 
M. Fi~cher, Niclsen . . . Dagbl.1dencs Bdydning som Reklamemi tl<lel. 
.J. I'. J c11si: n . . . .. . . .. D;in~l.c U gcbJ;;de , Fagbl;id,· og D1striktsblaclc som 
An non .:cring~c,rg,rn c: r. 
R. Littmanu . . . . ... . Princi p perne ved Relda mcb11 Jgctcet, Op~til!i n;:: og Gen , 
ncmforelsc, 
E. Men8el. . . . . . . . . . . Reklame. 
I I. Mo1 tcnscn . . . . . . . Konjunktuq,rognoscn og drnsAnvcndclse i Salgsarbejdet. 
A . Nielsen ..... . .... Den offrntligc Eftcrrctningstjrnestc i Danmark. 
O ply,1,ini-:, !;ci· ,kil~ G ,•1111,m fnrcl, : i n~,11 Hl 1·. 
E. N"iregaa rd . ... . .. Annon cc[onetningcn5 Organisation i Danmark. 
F. Pekrscn . . . . . . . . . . Mærkevarer. 
K . l-: 1: x l' d e1 sen ... .• Ly.<.c f!. An vendelse i Rckbrn cn . 
A. Sundby Rasmus~en Hcarb c-j<lclsen af Markcdsanaly~cn~ Rcsult.1tcr, særlig 
med I-len blik paa Kontrolforanstaltninger til Bed om, 
mclse af Talm:i terialcts Holdbarhed. 
E. Stcin. . . . . . . . . . . . Butikken og Vinduet. 
0 . Thorbek .. .. . . . .. Typ ogr.1fi og L;iy,out. 
1 I. \Vurk ... . .. .. .. .. Sil: lgcrcn . 
Udstillingen. 
Undervisningen i Erhvervsokonomi er foregaact saaledes: 
Docent, Dr. Max Kjær Hansen har gennemgaaet D ansk Er, 
hvervsliv for første Aars Studerende i to ugentlige Timer i Ef, 
tcraarssemcstrct. Docent ved Universitetet, Dr. polit C<1rl Iver= 
sen har 
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1) med første Aars Studerende i Forc1arssemestret i 4 ugentlige 
Timer i Forelæsninger og Eksaminatorier gennemgaad Na, 
tionalokonomiens Teori paa Grundlag af Ely: Nationaløko, 
nomien i Grundtræk. For de danske Forholds Vedkommende 
er fornødent Supplement hentet fra Jens \-Varming: Danske 
Samfundsproblemer. Desuden er Udenrigshandclens Teori 
og Politik gennemgaaet paa Grundlag af Bertil Ohlin: Ut, 
rikeshandel och Handelspolitik. 
2) med andet Ac1rs Studerc.:nde a) i to ugentlige Timer i begge 
Semestre afsluttet Gennemgangen af Elys Lærebog i Natio, 
naløkonorni, b) i en ugentlig Time i Eftcraarssemestret gen, 
nemgaaet Konjunkturlæren pa;:i Grundlag af \\1;:igemann: 
Konjunkturlchre og Røpkc: Konjunktur och Kriser og c) i 
to ugentlige Timer i Foraarssemestret under friere Former 
diskuteret m..: re specielle Emner paa Grundlag af et Indled , 
ningsforedrag af en af de Studerende. Emnerne for disse 
Foredrag har været: 
I) Uctingclscrne for Skatteovcrvæltning. 
2) Kortere Arbejdstid som Midde) mod Arbejdsløshedrn . 
3) Dansk V,llutapulitik efter 1931. 
•!) Er Dumping til Ga\'11 eller til Skad..: for de deraf berorte Lande? 
5) Offentlige Arbejder som Middel mod Arbejdsløsheden. 
6) Kan Jer være Mening i at ~nlæggc urcntable J ernb.rner? 
7) Kob.:- kr.,ft~p.,ritetsteoricn . 
8) En Vurdenng :tf Bcvægdsen »Dan~k ArbeJJe«. 
9) Sammenhængen mellem Arbejdsløn og Arbejdsloshcd. 
10) Importregulering. 
11) Drifbltt: l'Lcg.:vinstcns Problem . 
12) Hvilke For~kdlighc<ler er der mellem Banker og Sparekasser? 
Direktor, cand. polit. Jens Toftegaard har i to ugentlige 
Timer i Foraarssemestret gennemgaaet Statistikken!:> Teknik og 
Ivletocle i H o vcclitv::k for ,fors k J\~ns Stucl er" nJ e, for an cld 
Aars Studerende i Eftcraarssemestret i en ugentlig Time gennern ° 
gaaet Finansvicknskaben paa Grundlag af Cordt Trap: Grund, 
rids af Finansvidenskaben og udvalgte Afsnit af Jens Toftegaarc.l · 
Vore Skatter. 
Til den i Studieplanen fastsatte 2 Maaneders Volontør• 
tjen c s te for de Studerende, der ikke inden deres Optagelse 
paa Den handelsvidenskabelige Læreanstalt har været i Praksis, 
har efterfølgende Firmaer, der, hvor ikke andet er anført, har 
deres Hovedsæde i Købcnh.1vn, taget imod vo1:e Studerende i 
Sommerferien: 
Akts. Arbejdernes Landsbank, Spare, og Laanebank. 
L. E. Bi uun Export Akts. 
Danske Andcl.;sbgteriers Konservesfabrik, Roskilde. 
Danske lsenkr;.cmmcres Fællesindkøb Akts. 
Akts. De Danske Spritfabrikker, Aalborg, København og 
Ocense. 
/\IS Dansk Pressefabrik. 
Gutenberglius Rekl.1mcbureau. 
Haandværkerb,mken i Kjøbenhavn, Akts. 
/\. C. Illtun, Akts. 
J esperscn &.. I'ios Forlag. 
Politiken. 
AIS Randers Rebslaaeri, Randers. 
Fred. Ra<;mussen, Odense. 
Stand.ud Technic, London. 
A/S Sthyr &.. Kjær. 
A/S Tuborgs Bryggerier. 
AiS Th. \X! esse! &.. Vett. 
\'vinfelcH-lansen's Bonrnlclsspincleri Akts., Vejle. 
Vi bringer disse Firmaer vor bedste Tak for den Imødekom, 
menl1ed og den Forsbaelse, de derigennem har vist for Lære, 
anstaltens Arbejde. 
Følgende bestod Handelsvidenskabelig Afgangsprøve: 
f·f o· . .. i.tfa;..; J lo.cd ~rakt~r 
la Cour, Peder . . . . . . . . . . . Handelsvidenskab g + 
Hansen, Helmuth......... g + 
Jensen, Tage Tr.1num ..... . 
Kier, f-bns Jørgen ....... . 
Loff, Ottomar ........... . 
Lund, Ove .............. . 
Otto, Kaj ............... . 
Andersen, Leif. .......... . 






Driftsokonomi g -I 
mg+ 
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Jensen, fohn ......... . ... . 
Litmann, Rudolf ......... . 
.M.engcl, Erik ......... . .. . 
J\1ortensen, Hans Jørgen . . . 
N ørregaard, Erik ......... . 
Petersen, Frederik ........ . 
Petersen, Kai Rex ........ . 
Ra~musscn, Axel Sundby .. 
Thorbek, Ole ............ . 
W' ork, Hans Erik ... . .... . 










Ved Handelsvidenskabelig Afgangsprove fungerede følgende 
Censorer: I HandelsYidenskah Grosserer ]. Asmussen og 
Kontorchef Einar Colin, i Driftsøkonomi Sekretær Svend A. 
Holbæk, Redaktør R oger Nielsen og Lektor, cand. polit. J->. Svej, 
strup, i Regnskabsvæ en førstebogholder Victor Holck og stats, 
aut. Revisor Svend Larsen, i Erhvervsøkonomi Bankinspektor, 
cand. polit. Il. Kocd og Direktør Tyge]. Rothe, i Erhvervsret 
Professor Poul ~1ndcrscn og Grosserer J,. P. lVi,lff'. i Engdsk 
Professor, Dr . phil. N. Røgliolm og Direktør C. Møller,Niclsen, 
i Tysk Undervisningsinspektor, Dr.phil. A. J-/ojberg Christensen 
og Grasserer Oskar Korner, i Fransk Bankdirektør V. Eigtved 
og Lektor N. Chr. Nielsen og i Spansk Translator Dr. phil. 
Carl Bratli ng Tra nsl ;i to r E. Krog h=Mcyer. 
Under LeLlelse ;if Docent Hans Chr. Riis foretog de Stude, 
rcnJe i Dagene d.·i.og 5.November en Studierejse til Odense. 
Odense Handelssta ndsforening havde arrangeret Besog i følgende 
Virksomheder: A IS Brandts Klædefabrik, Hagen &. Sie11ertsen's 
./Eskefabrik og Stentrykkeri AIS, L1IS Albani Bryggerierne, 
Thom as 13. Thrige, AIS N. Tørrings Ciga1:fabrik og Sukkerko= 
gerict x, O clu1scc.: . Fra de n~ vntc Virk.:- omhed·: J s Side Ya r d et 
gjort alt for at gøre Besogene saa udbytterige sum muligt, og 
der blev desuden vist de Studerende en enestaaende Venlighed 
og Gæstfrihed. Læreanstalten vil gerne bringe de pa;igældende 
Virksomheder og deres Ledere en varm Tak for deres Hjælp• 
somhc<l og Elskværdighed. En særlig Tak retter vi til Forman, 
den for Odense H:mdelsstandsfor~ning, Konsul Chr. Andersen, 
der paatog sig at tilrettelægge Opholdet i Odense og gjorde 
det paa en saa udmærket Maadc. 
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Handels videnskabe I i g t S t u c.l c n ter r a ad har i Vinterens 
Lob skaffet de Studerende Adgan ~ til Gymnastik og HaandbolJ, 
skaffet billige Billetter til Udstillinger og Teatre, arrangeret for , 
skellige EkshHsio11er, fo rhandlet brugte Bøger samt forskellige 
Rekvisitter og i o vrigt forhandlet med Læreanstalten om Sporgs• 
maal vedrorende de Studerende. 
Studentcrraadcts Bestyrelse bestod af P. D. la Cour, H. ] . 
Mortensen, Poul Malmos, Karen ii:--'idkjær og I-I. E. iv'ork. 
SPEClALS'IUD IER 
Paa Grund af den store Tilslutning til Forberedelsen til Ad, 
gangsproven maatte man i Aar oprette syv Hold. 
Til Adgangsprøven indstillede sig 222 Deltage re, hvoraf 179 
bestod. Pwvcn i Bogforing blev bcst;iact af 110 Deltagere. 
Som Censorer fun gerede i Erhvervsokonomi Folketingsmand, 
Sekretær 0. Ilimmclstrup og Grosserer, cand . polit. Anton E. 
Nielsen, i Erh vervsret Depaltementschef, cand.jur. T-1.. ]<!spcrsen, 
Hojesteretssagforer Olqf 1-'eterscn, Grasserer, cand jur.1. L. Si= 
111011se11, Grosserer L P. U')'ulff og Fuldmæg tig K . Sb.t=Rordc1m 
som Vikar for Departementschef H . .Jespersen, der en enkelt 
D .1g v.'.'r fo rhi nd ret i at Jn ClLle. 
Handel: 
Studerende: 
opt., !!C! 1935-16. 
Bastrup,Birk, Erik . . . .. . . ... .... . Højere Handelseksam en. 
Corell Larsen, Erik .. .. . . ... . .. .. Adgangspr~;vcn. 
Færch, Jørgensen , Jens . . . . . ...... Højere Handel ck<amcn. 
Hansen, Sigurd . ..... . . . . . . .. . .. Adgangsprøven . 
Iioclg.1.wd Ni elsen, l fa m . . ... . . Højere I-Ianclclsekq ni:;n . 
Holme, John . . .... . . .. . . . .. . ... i\dgan.,,sp rn vcu. 
Korsager, Ole.. . . . . . . . . . . . . . . . . Hojere Handcbcksam c,, . 
Lassen, J\ nker . . .. . . . . . . . . .. . ... . Adgangspnwcn . 
Lumholz, Axel .. .... .. . .. . . . ... . Højere I-J;mdclscksamen. 
Spanggaard, Aksel . . . . . . .. . . . . . . . 
Rcpsdorph, Mogens ..... .. .. . .. . Adg.,ngsprovcn. 
Regn sk;i bsvæsen: 
Alsing, E~tcr ...... . . .. . .. ....... J\clg~ngspn,vcn . 
Alst1up, Helge .. . ... . .. . . . ... . . . 
Andersen, Carl Aai;e .. . ... ... .. . 
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Andersen, F. Lun dsgaarcl . . . .. ... . Adgangsprøven. 
Andersen, John ,\. 11 .. . . . ... .. . . 
Andersen, Paul. . ... . .. . .. · . . . . .. . 
Arcntsen, Grete .. . .. . .... . . .. . . . 
Bents.en, J. I-1 ............ . . . .... . 
Bentzen, Svend . .. . . . . .. ..... . . . 
Berg, Robert ............. . ..... . 
Boch, Jacob . . . .... . . . . . . .. ... . . 
Bruun, Sv. Aage .. ...... . ... . . . . 
llulk, Erik .. . ............... . .. . 
Cappc:len, Carl Joh .. .. .. .. . ... . 
Christensen, Nathalie ... . . . ..... . 
Christiansen, Kurt Holl. . . ... . .. . 
Christjanscn, E. B . ... . .. . . . ... . . 
Chrbtofforsen, J. Cbr ........ . .. . 
Cortsen, Erik . . .. . . . . . . . . . . .. . . . 
Diderichsen, Kai . .. ... ... . . . . .. . 
Dinnsen, Carsten E ..... .. ... . .. . 
Eir, Ørn .. . .. .. . . .. . . . .. .. ... .. . 
Elstoft, Ar.vid .... . ............. . 
Espcnsensen, Ole E ... . . . .. . .. . . . 
Grove, Carl F . .. ... . .. ... . ... . . . 
J-lansen, Anker .. . .. .. ......... . 
Hansen, Børge . ... . . . . . .. ... . . . . 
Hansen, Karen J\largr ........ . .. . 





I-lojere I Jandelsck5amen. 
Adgangsprovcn. 
J-lar\'ing, Tage .... . . .. . ..... .- .. Højere Handelseksa men. 
l Icnriksen, P-ich ......... . .... . .. Den tcor. Del af Revison:ksam en. 
Il iith , \\.:i •) Ro,,·c .. ... .. ... . . I·h ·l::re l !.rndd,cl.:.rn1c n. 
J-ljorth, Axel Emil. ... . ... . ...... Adgangsprøven. 
Holm, Kristian ................. . 
Holm 0 Pcters~n . E ... . . . . . . . . . . . . . 
Høcg Ibnsen, K. 0 .......... . . . 
Ibsen, Holger .. .. ....... . . ... . . . 
I versrn, IIcnry ..... . ... .. ...... . 
J anscn, Edwin .. . ........ . ..... . 
Jarmon, Jac. Chr .... .. .. . . ... . .. . 
J enscn, Erik . .............. . .. . . 
J t11scn, J-l. P . . ........ . .... , .. .. 
Jørgensen, Reinhold . .. ... .. .. .. . 
Knauerha~e. Bernh ........... . .. . 
Knudsen, Erik . . . .. .. .. ... ..... . 
Knudsen, Poul ....... . ...... . .. . 
Krnnholm, Svend ............... II. A. 
Kure, Ole . .. .... . . .. . .. .. .... .. Adgangsprøven . 
Langkilde,Larsen, Fr . . ........... Den kor. Del af Revisoreksamen. 
Larsen, Aage E .. . .. . ... . .... . ... Adgangsprøven. 
Larsen, Kjeld ... . .. . . . .... . ..... Hojere Handelseksamen. 





Lar,en, Niel~ Rmge ............ . 
I.aur,ct1, Knud 13 ............... . 
Lolk I.arsen, II. H ............... H.A. 
Madsen, Ingvar ................. Adg;mgsprcwcn. 
Mardt, Sven ................... . 
Mortcn,cn, E. Svarrc ........... . 
Mortensen, Tage Vilh ........... . 
Mortensen, Thomas .............. Hojere Handelseksamen. 
Møller, Sigurd ................. . 
Møller,Nitlscn, G ................ Adgangsprøven. 
Nielsen, ,\sgcr V ............... . 
Nielsen, Hilda K ................ I-lojcrc I-Ianclclscksamcn. 
Nicbcn, Kaj Victor. ............. Adgangsprnvcn. 
Nielsen, Svend A ............... . 
Nært'J, Erik ..................... Højere l·Iandelsck~.,1ncn. 
Olsen, Otto J-J ol ger .............. Adg.1ngsprnvcn. 
Pedersen, 13ernh .............. . . . 
Poulsen, Finn .................. . 
Ragn, K. A. E .................. . 
Rasmussen, G. Beck .......... . 
Rasnrnsscu, J 0\111 ..•.....•...•... 
Rasmussen, Kai ................ . 
Riis Hansen, Karen ............ . 
Rosenkilde Laur,cn, E .......... . 
Roscnquist, B. P.A ... · ............ cand. jur. 
Ryge, ~v ........................ Højere I·Iandclscksamcn. 
Sandell, Stig .................... A<lgangsprovcn. 
Silberzwcig, Cliicl .............. . 
Stccn,Mo:k:·. IT.. . .......... . 
Smcnscn, Ib .................... I-lojcrc l·landcbcksamcn. 
\'i'cng, 11 ar.ild ................... Adgangsprøven. 
\Vicchmann, Kaj Vald ............ f·Jøjcrc J-1.,nclebeksan,cn. 
Bankvæsen: 
Ahlefcldt,Laurvig,Lehn, Axel ..... I lojcre Bandelsck~atncn. 
Rorg, Geir ...................... J-1. /\. 
Degn, Peter ..................... Adgangsprøven. 
FnihlU1, I I. M. . . ............ . 
Ha Men, H.,ns P ................. . 
I Jan~en, Kai ................... . 
Hjclmhlink, Kaj ...... . ......... . 
l luus, Jurgen .................. . 
J annov, Aage Fr. ............... . 
Korncrup,H.,ng, Vilh ............ . 
Laursen, Harry T ............... . 
Lemvigh,Mi.iller, Vagn .......... . 
Mi kkclscn, Viggo .... . .......... . 
Norby, Evald ......... : ........ . 
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Olzcn, I !elge . .. ...... . . .. . . . ... Adg;ini;~pro \'cn. 
l\:dc1scn, Sv. Aai: c ... . .. . ... . .. . 
S.,ndholt, K.ii. ... . . .. . .. . . . .. . . . 
Thicrry, P1cbcn .. . ...... . . .. . .. . 
T1llbch, Ni cis B . .. . . ... . . . . . .. . . 
\Vrnkclhorn, Tage .. . . . . . . . .. .. . . 
Brandforsikring: 
llleld1ior, E. P . . . . .. . ... .. ... .. .. Adga ngspnl\'cn . 
Rødshagcn, Eyvind . . .. ... .. . . .. . 
Schultz, Arne . . . ...... ... . .. ... . 
Livsfonikrin g: 
Christensen, /\l ogens . . ... .. ... . .. Adg.ingsp10 vcn. 
Uommcl , Allan .. . . . . . .. .. . ... . . 
.J cnscn, Erik .. .. ........ ..... .. . 
Nielsen, Ebc lr111g.1ard ...... . .. . 
l'oubcn, Valb o rg ............... . 
Povl~en, \'Villy .. . . .. . .. . . .. .... . 
Ra~mussrn, Sv. i\ agc Yang .. . ... . 
Søforsikring: 
Jørgensen, l!cnning .J .... . . .. . . .. Adgan gsp ro ven. 
N athanscn, Edv . ....... . . . .. . . 
Ulykkesforsikring : 
C:i\r',fcnc;cn, El ..: e i\dg;uig:-.provr n. 
Jcn!>cn, Eilif .. . ....... . . .. . . . .. . 
I.icbst, E1 ik . ... ...... . . . . ... . . . . 
Nielsen, Per Vdh . . . . . . . . . .. . ... . 
Ovc1gaa1d, Ch1. . .. . . . . . .... . . . . . 
l'cdcr~cn, N . E. To ndc~kov ... ... . 
Sally, Gunnar . . .......... . . . ... . 
Sparre,Ulri, h, Ruth .. . . . . . . . ... . 
Reklame: 
,\ lhu t, Kn ud b uq; - . .. . . .. . , . ... Ilu.11.:r t I b ndcls . b .11ncn. 
Brodtkorb, J krm.m E ..... . .. .. .. Adgangsprovcn. 
Christcnsrn, /\xcl . . . . . . . . . . ... . 
Christemcn, Poul B.. . . . . . . . . . . . . Il. A. 
Gehl-J\lad~cn, l'oul . .. . . . . . . . . .. . Adga11gsp1øve n. 
Grnn11ing, Axel Capi lo ... . .... . 
I loclga :nd Nicl, cn , Hans . . . ..... Iloj.:rc I !andelseksamen. 
Huhn, Axel Ai r ....... . ..... . ... ~dganpproven. 
lp,cn, Nicis ... .. ......... .. .... . 
J cmcn, Ei11a1 . . . . .. . ......... . . . 


















lorgen.~en, Jens Chr ............. Højere Handclscks.1111en. 
Jorgen~cn, Joigtn ............... Adgan~·sprovcn. 
Lyngsie, P.1td . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Iiøjcre I lancldscksamcn. 
Naigeli, Poul .... . ............. . 
Nielsen, Fritz ................... I-I. A. 
Nielsen, Peter Bay .............. Adgangsprøven. 
Overgaarcl, N te ................. . 
OvergaarJ, Svend ............... Højere llanclclscksamcn. 
Peteisen, J-Ieuning A. S ..... : .... Aclg.111r,sprovcn. 
Stensballe, Poul ................. f-lojcrc I Iandcbtk!>amcn. 
Soremen, Erik .................. Adg.111gsproven. 
Thomasscn, Alf .............. , .. . 
Vakry, JM::;rn ................. . 
] Ian dels videnskabe I ig Kan cl i da te ksam en: 
Lund, Tlans ..................... H .A. 
Schou, Hansen, Kai Villi .......... Diplomproven i B.rnkv.i:sen. 
Skjødt, Krbtcn K ................ I-I. A. 
HAI':DEL 
Unde1 Handel h,ir der i Eft<:r.iarssem<:stret 1935 været 16 Stu, 
der~nc.le og 1- Deltagere i enkelte Forch:;ningcr og Øvdscc, i 
Foraarssemestret 1936 16 Studerende og 3 Delt;igerc. 
Professor, Dr. lulius I-Jirsch, Bc:rlin, har som Gæst i EHeraars, 
semestret holdt Forcl;esnin/jer over Handelspolitik. 
REGNSKABSV NSEN 
Under Regn<:kabsvæsen har der i Efteraarssemestret 1935 været 
158 Studnende og 37 Deltagere i enkdtt:: F0relæs11in!;cr og Øvd, 
ser, i Foraar~semesfrd 1936 hcnholch:vis 144 og 20. 
Deltagerne i Studiekredsen har i Opg,weform behandlet 
de Sporgsmaal, der er gennemgaact under ForeL1:s11ingerne. 
Som Censorer ved Diplomprovcn funger<"de Forstt:bogholcler 
i 'iclor Jlold., SLab:,utoriscrd Rcyiso:·]. l'. St:·,Jhel,, Professor, Dr. 
jur. Poul Andersen, Direktør ]\tf. Henrichsen og Fuldmægtig, 
cand. jur. K. Skat::R.ørclam som Vikar for Professor Poul An, 
derscn, der en enkelt D.1g var forhindret i at mode. 
REVISION 
Under Revision har der i Eftcraarssemcslrct 1935 været 80 
Studerende og 12 Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, 
i Foraars~emestret 1936 61 Studerende og 7 Deltagere, 
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Ved Den teoretiske Del af Revisoreksamen Efterc1aret 1935 
bestod folgende, der i Forvejen havde Diplomproven i Regn• 
skabsvæsen, Prøven i Revisionsteknik: Edwin Bomholtz, Poul 
Broen, Ejnar Fryd, Eigil Haagen Andersen, Aksel 1Ienriksen, 
Poul Hjorth, Iver Iversen, Otto Kaalund, Aage Klar skol' Jep= 
pesen, Ange Chr. Larsen, Kai .Maganrd Olsen og Lconnrd 
Thinghm1s. 
Den praktiske Del af Revisoreksamen blev i Foraaret 1936 
bestaaet af Aksel Henriksen og Leonard Thinglrnus, der i Fou 
vejen havde Diplomprøven i Regnskabsvæsen. 
BANKVÆSEN 
Under Bankvæsen har der i Efteraarssemestrct 1935 været 33 
Studerende og 6 Deltagere, i foraarssemestrct 1936 37 Stude, 
rende og 3 Deltagere. 
I Efteraarssemestret blev Borsteorien og Børspraksis gennem, 
gaaet i Forelæsnings• og Samtaleform, medens man i Foraars, 
semestret behandlede Pengemarkedet saavel i bankpolitisk som 
i bankpraktisk Henseende. 
Som Øvelse i koncis mundtlig Fremstilling behandlede 1. 
Aars Studerende i Forcdrc1gsform nedennævnte Emner. 
Pdcr Degn ............ Spekulation i Borseffekter. 
H. Frolich ............. Ornsætningsvcksler og Rateveksler i damk Bank, 
prak~is. 
li. I'. Ilansen .......... Det organiserede Kapitalmarked. 
J. I I uu~ ............... Xcm bursfo1 retninger under R~striktioncrne. 
A. J annov . . . . . . . . . . . . . Det danske Obligationsmarked dier Rentelovens 
Bortfald. 
V. Korncrup Bang ...... I-I ypotc.:kforcningsobligationer, deres Vurdering og 
deres Marked. 
V. Lenl\'ig,M.iiller ....... Arbitrageforretninger under Restriktionerne. 
E. Norby .............. l':nlialol-ligationcr, l\l:iicrialc og Marked. 
N. Il. Tillisch .......... B.:dommclse af Kreditandragender. 
Alle disse Foredrag efterfulgtes af Diskussion og Docentens 
Kritik. 
Banks tud i e kredsen afholdt i Efteraarssemestret 11 og i 
F oraarsscmestret 20 .Møder. 
Efter en indledende Gem1emgang af almene okonomiske og 
















































kr.1turen drortcdes aktuelle dan~ke Bankproblemer bl.a. paa 
Grundlag af Bankinspddorcns og Sparekasscin~pcktorens Beret, 
ninger. I Tilknytning til forcJragcnc blev enkelte teoretisk<: og 
pr;1ktiske Spnrgc;maal taget op til indgaaende Behandling. 
Studiekredsdeltagerne h;ir i de to Semestre skriftligt og i 
Foredragsform fremhgt folgcndc Arbejder: 
Arne Aagcscn . . ... .. . . . lhnkvæsenct i BalLllllandene. 
l'i n:i nccringssc !skaber. 
1\,1-;er E. Ancicrsc n . .. . . Vore Kreditforeningers Reserver. 
Fonds som Likvidikt~rc5crve og ~om Omsætningsaktiv. 
Sv. lkicrholin . . . .. ... . . ,,Macrnillan Rcportcn c. o,i; den !> Hcmtillingcr. 
U . S.A.'!, Banb og Pcngev.~scn og New Yorks 
Pengem:irlml (\'i'ALL STREET). 
A.1ge Chri•. (iam cn . . . . . . Effckt,pck ulationcn i U. S. A. o g ,,The Sccuritics 
Exchang.: Aet 1936(<, 
Nyordningen af dLt tyske Bankv.i.:scn . 
Gunnar I !amen ... . .... Kooperativt Uankva::sr. n, hjemme og ude. 
Det syd 1mcribmkc B,111kvx scn. 
l lcnnin1; H a nsen . . ..... Luudons Bors. 
Lmdbrng~krcdi ten og dens Org,rnhati tJ n. 
Suu:11 Kouc .. . . .... . ... Spcl-ulankr og dcri:s Forrdnin:;cr. 
Seddelbankcrn~s Ugcbal.in.:c ,0111 Grundlag for Ik, 
dommche af Pcngcmarkccld. 
Svenn l'a1 ~by .. . .. . . . .. I talicns, Spanien~ og Portugab Bankv,c,cn. 
Kredit, og DriftsaHalysc. 
Egill l'.:der, en . . . . . . . , . U., nkvæsnct i de haitiske Lande og Fi nland. 
Banklihiditct i Teori og Praksis . 
jlwgcn l'ed(: N .! 11. ..... . I..S. Valuta,Aliion og den~ banktekniske Van~kc, 
l ighcclcr. 
Seddelbankerne~ Markcdsp(1litik (OI'J·.N J\l/\RKET 
PO i JCY). 
Kjeld \Vinkelho111 . . .... Provision set fra de enkelte Aktivforretningers Side, 
som Rcnktillæg og ,om Vcdc:rlag for 1Jcn c,tcydclscr. 
Di,kontering ;if !3ogfordringcr og den, Anvendelses, 
111111igh "der i Danm 1tl:. 
Opga ,·ernc er blcYet kritiserede af to beskikkede Opponenter 
blandt de Medstuderende og c1f Docenten. 
I Efteraarssemestret 1935 dannedes en Studickr,·ds for tidli , 
gere Diplom.tagcrc i Bankvæsen. Initiativet blev taget af Dr. 
Lrrnclo og nogle af Diplomtagcrne af Aargang 1935. Formaalet 
var at mudec; paa Den handelsvidenskabelige Læreanstalt en 
Gang hver 2- 3 Uge for at drøfte aktuelle faglige Sporgsmaal 
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og eventuelt s;iadanne almindelige praktiske Spørgsmaal, som der 
efter Deltagernes Mening ikke havde været Tid til at komme 
tilstrækkeligt ind paa ved Undervisningen til Diplomproyen. 
Paa Studiekredsmoderne blev fremlagt nogle Undersøgelser 
af Bankernes Behandling af Kredit;insogninger. Emnet blev ud, 
dybet og diskuteret af Deltagerne, ligesom der blev Lejlighed 
til at komme ind paa andre bankpraktiske Emnet inden for de 
enkelte Deltageres specielle Jnteresseom1aade. En Diplomtager, 
der \'ar paa Studieophold i Udlandet, viste Studiekredsen den 
Interesse nogle Gange al sende Beretninger om aktuelle Banb 
spørgsmaal. Disse Beretninger blev gennemset af samtlig::- Del, 
tagerc og derefter diskuteret, hvorefter et Resume af Disku,, 
sionerne meddeltes Indsenderen. En anden ældre Diplombgt:r, 
der i Praksis beskæftiger · sig med Formueforvaltning, var til 
Stede ved et ilf Møderne, hvor han gav Deltagerne nogle intcr, 
cssante Oplysninger om denne Form for Bankforretning, der 
derefter blev diskuteret. 
OC'r blev i alt afhoidt 6 Stucliel,red, mocler, der gennemsnitlig 
var bcsogt af l"n halv Snes Deltagere. 
Under Ledelse ;if Kontorchef, callll. jur. Anders /\folla · har 
der i For.1.1rs~emestre! været afholdt en Studiekr!? ch i B,rnkret 
for tidligere Diplomtagcre. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Kontorchef Ein.ir 
Colin og Bilnkdir~ktor Oh!/' Nielsen. 
FORSIKRINGSHØJSKOLEN 
Brand forsikring. l Brandforsikring var der i Eftcraars, 
semestret 1935 6 Studerende og 2 Deltager<.', i Foraarc;scmestret 
1936 5 Studerende o; 1 DeH.--~ cr. 
Under Ledelse ::1f Lcklo1, Prokurist Kn11d L1rse11 har der 
været afhnldt en St tt diC'l·r e d ~. hn,r d.:r ;if de Stu d"1 i.:n r.li· 
blev holdt folgende Foredr.ig: 
!Jans Drcyer ........... Sikkerhed~, og Slukningsfot,111,taltningcr i inclu~tt i, 
elle Virk~omhccle1 . 
Pr;1:micbc1 cgning i Branclforsil-.1 ing. 
\'i'ogdius Nicl~cn ....... Farcfu10gcbc. 
Rbil obcdommdsc i l3randfor~ikri1,g. 
Paludan Melchior ...... M.1ksimcring i Br,111dforsikring. 
Som Censorer ved Diplomprøven fungerede Direktør Carsten 




























Livsforsikring. I Efkraarssemestrct 1935 var der 17 Stll~ 
<lerendc, i Foraarsscmestrct 1936 15 Studerende. 
U ndcr Ledelse af Direktør, cand. mag. Anders J-la11se11 og 
Dr.phil.Carl Burrau er der i en Studiekreds blevet holdt 
følgende Foredrag af de Studerende: 
I) William Kjærg;iJrd .. .Japansk Folktforsikring. 
2) Henning Hansen ... Oversigt over danske Tontiner for og 1rn. 
3) I-larry Grøukj.-:cr .... En Redegørelse for de nordiske Landes Liv~forsik, 
ringssclskabers Stilling til Spørg~rnaalet om Invali, 
ditd, særlig med Henblik paa Præmiefritagelse ved 
Invaliditet. 
·l) Mogens Christensen. lnbssatorcrncs Betydning for Folkeforsikringen og 
deres økonomiske Vederlag. 
5)" H. Kicffr.r Olsen .... Forskelligheder i Tilsynslovgirningcu for Livsfor, 
sikringsvirksomhed og Sbdc~forsikringsvirksomhed. 
6) Johs. \Vin!her ...... Kapitalrenten og Livsforsikringselskaberne særlig med 
Henblik p.1.1 Situationen i Sverii~c. 
7) Sv. /\age Jen.sen .... Livsforsikringsk1avcts Rctsbeskyttcl~c onr for Kredi, 
torc:rnc inden for skandinavisk Ret. 
8) l l. Kieff r Ols~n .... Provisionssystemer i den større Livsforsikring. 
9) Fgon ~.indcrst.:n ..... Beskatningsregler vcclrorcndc Livsforsikring i de 
skandin;wiskc Lande. 
10) 11·\ogcns Christcn~cn. I301111s,Opsp:iri1tf;ssystemcts Fordele og Ulemper i 
Forhold til Kontant,Uonu~sy~tcmd. 
11) I-Icnning Hansen ... Lidt om l'olice!.1an. 
12) I·lcnning li:111sen ... Nogle Hov::dtræk ;if Dødelighedsforholdenes Ud, 
\'ikling i D,1nmark særlig med !lcnblik pJa inde, 
\'.x:rcnde J\;i:hundrcdc. 
13) U. Kicffcr Olsen .... 1.ivsforsikringssel~kaherncs Pengeanbringelse. 
H) Sv. A;igc Jrmcn .... Under I-I og I-I Tavlerne henforcs forskellige Syg, 
domme og syr,clig~cnclc Tilstrndc. lhilk" er dhc 
Lidelser, og med hvilken Begrundelse hcnforcs tic 
til I-I oi; l l Ta vlcrne? 
15) Mogcn~ Christcnsc:i. Den fri•;i)Jigt :\fg.1,1~:, lndily.kl •':! pJ.1 d I.iv~r,,r 
sikringssdskabs regnsb.bsmæssigc kcsulf:lt. 
16) Johs. \Vinthcr ...... Livsforsikrings:dskaberncs Sundhedstjeneste i Lan, 
denc 11clcn for Europa specielt med Henblik paa 
Amerika. 
17) Valborg Pouhcn .... Den franske Tilsynslov med Livsforsikringsvirb 
somhecl. 
Som Censorer ved Diplomproven fungerede Direktor,Dr. phil. 
L. Iversen, Direktør, c:ind. polyt. P. E. V. Lønborg og Højeste, 
retss;igførcr Oluf Petersen. 
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Sø forsikring. I Efter;i;ir~semestret 1935 ,·ar der 2 Stu<le, 
rende og 15 Deltagere, i Foraarssemestrct 1936 v,u der 2 Stu, 
derende og 12 Oeltagcte. 
Under Ledelse af Lektor, Direktør Louis E. Gr:mdjean har 
der været afholdt en S t u cl i e kreds til Opøvelse af skriftlig 
Fremstilling. 
Ulykke sforsikring. I Eftcraarssemcstret 1935 var der 13 
Studerende og 1 Deltagere, i Foraars5cmestret 1936 var d et 12 
Studctcndc og 3 Deltagere. 
Under Ledelse af Kontorchef, cand. polit. Carl Jensen er der i en 
Studiekreds blevet holdt folgend e Foredrag af de Studerende: 
Henning Andetscn ..... Erhvervssygdomme. 
IIvot!cdc~ bør m.111 yde Ersfatning for lnv;ilitlitct 
i Arbejcbulykkc~forsikring '? 
Kjeld I laastrup ....... .. De ten itoriJle og temporale Hcgr;-c'nsningst eg lcr i 
An ~,·Jrsfor~ikringens f) ;vkni ngspligt . 
En l~cdrgi:irclse for, hvorled es fo1sikringspligtcn med 
Hensyn til Motorkorct " j cr nærme1 c er g~nnemfurt 
og sikret i D,1nmark. 
Mogens Malt her ........ Op1 indeisen til den lyske i\1 hej,lct ulykkesfo1>ikring 
og dens Betydning for Danmark. 
Forsihingsaftalclovcns § 25 's Oprinddsc og Betydning. 
Edmund Nielsen ....... Skad..:opg orels<! i .t\utomobilfor~ikring. 
Bor S.imfuncld ~ikte sine gamle og efter hvilhc 
Principper? 
Som Cc:nsorcr yed Dip!ompro ven fongcreric Direktor, cand. 
jur. Chr. Olrik. Højesteretssagforer Oluf Petersen og Uirekto r, 
caud. polit. G. E. Ricmann. 
REKLAME 
J Eftt'1aaU,.':-(:Inest tet 1';)35 har der ,·,erd ·.-i:O St uclc:rend<.: og .J) 
Deltagere i enkelte Forelæsninger og Øvelser, i For.:iarssemeslret 
1936 henholc.lsvis 32 og 32. 
I de to sidste Semestre er der afholdt en S t u cl i c kreds for 
de Studerende, der ønskede at indstille sig til Eksamen, og 
disse har holdt en Række Foredrag, der er blevet gennemdisku, 
terede i Studiekredsen og senere afleveret skriftligt. 
Som Censorer ncl Diplomprøven fungerede Sekretær Svend 

































Til Læreanstaltens Dip Io m prøver indstillede sig 43 Stu, 
derende i Regnskabsyæsen, 11 i Bankvæsen, 2 i Brandforsikring, 
7 i Livsforsikring, 1 i Ulykkesforsikring og 8 i Rekbme. 
følgende har bcst.laet Dipiomprøvcn 1: 
R c gns k a bs V X sen: lluvedkaialter 
Andersen, Knud Egede. . . . . . . . . . mg+ 
Ar.dersen, Poul. . . . . . . . . . . . . . . . . g 
Andet sen, Svend. . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Beyer, Andreas . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-:-
Bjerrum, Otto . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Brank, Kai Lillelund ............ mg 7 
Christensen, Fritz . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Christensen, I var . . . ........... . 
Christensen, Svend Aage . ... . ... . 
Christoffersen, Børge ........... . 
Falcke, Ejner . .. . ......... . .... . 
Hansen, Poul I-Ierherth .. . .. . ... . 






111'' : ::, 
ug+ 
1-I vid, Peter .... . ............... mg 
Hoybye, Orla . . . . . . . . . . . . . . . . . . g 
Jensen, Borge Emil .. . . . . . .. . ... . 1110' 
,:, 
Jensen, Gunn:ir . . ....... . . . ..... mg :-
Josephscn, Uffe . . . . . . ..... . ..... mg : 
Koeford, \Vilhelm .. . . ... ....... g l 
Larsen, Karl Bc·1rge. . . . . . . . . . . . . . mg 
Larsen, Niels ... . ..... . . . ....... mg -: 
Jvløller, Egon . . ......... . ....... mg+ 
Møller, Knud ... ... . . . . . ..... . . mg + 
Nielsen, Egon . . . . . . . .... . ... ... g 
Nielsen, Erik ........... . ....... mg + 
Ni •l ser'?. , K;:irr:n Margr.. . . . . . . . . . mg 
l'ctersen, Hilmar ....... .. . .. .... mg•: 
Pommcrencke, Oluf . . ........... g !-
Poulsen, L,rnritz ............... . 
Rasmussen, Gunnar Bech . ...... . 
Sabroe, Thomas ..... .. .. . ... . . . 
Schmidt, Asger .............. · . . . 
Sørensen, Anna ................ . 
Sorens(:'n, Svend \X! csty ... . . .. .. . 










Andersen, A~ger. . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Beierhol111, Svend ............... mg 
Christiansen, Aage .............. mg .:... 
Hansen, Henning. . . . . . . . . . . . . . . mg -:-
Koue Han..;en, Søren ............ mg+ 
Parsby, Svend . . . . . . . . . . . . . . . . . . g -I-
Pedersen, Eigill . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Pedersen, Jørgen. . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
\Vinkelhorn, Kjeld .............. g 
Brandforsikring: 
Dreyer, Hans ................... mg 
\ 1?ogelius Nielsen, Johs .......... mg 
Livsforsikring: 
Christensen, Mogens ........... . 
Grønkjær, Harry ......... . ..... . 
Hansen, Henning .............. . 
Jensen, Svend /\age ............ . 





Thaarup, Børge ................. mg+ 
\\?inther, Johs.. . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
U 1 y kkesf orsik ring: 
Andersen, Hem,ing ............. mg 
.M althcr, .Mogen r; • • . . • • • • • • • • • • • mg+ 
Niel"en, Edmund ............... g 
Reklame: 
Abildhøj, Ivar ................. . 
Brodtkorb, Hermann ..... . ..... . 
Christensen, Poul 'Bruno ........ . m<r 0 
Krarup, Ovt! .................... mg+ 
Pedersen, Peder ................. mg 
Vestergaard, Henning ........... mg 
DEJ~ HANDELSSPROGLIGE 
AFDELING 
DET T01\1\RIGE STUDTUIVl 
Studerende 
optaget i Efte1aa1ct 1935. 
Beyer, Ingeborg Elhc ....... . . 
Bocscn, Karen ... ... . . . . . .. . . 
Bowden, Gordon . .. . ... . .. . . . 
Bruhn, Grethe ......... . .... . 
Chrb luffcr!:en , l?i;.;inc,r . . ... .. . 
Chrbtov, Moger,5 .. .. .. . .... . 
Forchhammcr, Li ,;c ........ . . . 
Frib, I-lansen, Tage ..... . ... . . . 
Hcnril:sen, Howard .... . ... . . 
J-rolm, El~c .. ... . .. .. ... .. .. . . 
J cnsrn, Bodil . ... . . . . . ... . . . . 
J ohai:iscn, Eli., .. . . .. ...... . . . 
.J orgensen , Lbe . . .. . . ..... . .. . 
Ka111p, Poul. . ..... .. .. . . . . . . . 
Kam, Alice .. . ... ... . . . . . .. . . 
Knudsen, Inga .. . . .. .. .. ... . . 
K, i.-kns1:n, I I ilda. . . •. ... . . .. 
Mal mos , Poul. . ... . .. . .. . . .. . 
Mcngcl, Bodil . .. .. .. ... . .. .. . 
N id , cn , K11th .. . . . . . ...... . 
Nortoft, Fr,rn ci ska .. .. .. ... . . . 
Piculcll, Ina .. ... . . .. . . ... . . . . 
l'ou !" ·11 , Grct h : . . .. , . . . . 
Pou Isen, Ingrid ..... . . ...... . . 
lforvig, Knud ...... . ... . .... . 





I Eftcr.1arssemestret 1935 va r c.l er 26 fo rsk Aars Studerende, 
i For.larssemeshct 1936 var der 21 fo rstc Aars Studerende, hvoraf 
2 var tidligere Studerende. Til Forkursusets Provcr, der afhold, 
tes i Maj -- J 11ni 1936, indstillede sig 22 Studerende, hvor.:if 19 
bestod, 
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Som Hovedsprog ·valgte alle de Studerende Engelsk. Som de 
to bundne Bisprog valgte 17 Tysk og Fransk, 5 Tysk og Spansk 
og 2 Fransk og Spansk. De~uden havde 3 Spansk som valg, 
frit Fag. 
I September afholdtes der Sygeeksamen for Mette Muus, op, 
taget 193:l:, i II andelshistorie og for Inger Wiedemann Petersen, 
optaget 193:1:, i Handelshistorie, Handelsret og Handelsteknik. 
Alliance Frarn;:aisc's Rogpræmie tildeltes i Aar Maric•Louise 
Berntsen, optaget 193:l:. 
Som andet l\.,n·s Studerende fortsatte 16, hvoraf 14 fortsatte 
i Foraarssemestrct. Til I-Iandelssprciglig Afgang;,prove i Maj-
.Juni 1936 indstillede sig 13. 
Følgende bestod Handelssproglig Afgangsprøve Maj-
Juni 1936: 
1-!ovcdk.lrakkr 
Ahrons, l\.nna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg·+· 
Bartels, Kirsten ..... . ..... . .. .. .. mg-+ 
Berntsen, .Marie,Louisc. . . . . . . . . . . . mg-,-
Bolvig, Else . . . . .... . . . .. · ... .. ... g+ 
Christiansen, Ellen .. . ... ...... . .. mg+ 
Egge, Agnete .. . ..... .. ..... . . . .. mg·=-
Erichsen, Karen t.'largr. . . . . . . . . . . . mg-,-
Hjerting, lnga,Lisa . .. ... . ... . ... . mg 
Holm, Bodil. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . g-l-
Kæmpegaard, Astrid ... .. ...... .. . mg+ 
Larsen, Anne Marie ..... . . . ..... . mg+ 
Muus, l\'lctte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-+ 
Sønniksen, Helga. . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Ved Forkursuset fungerede folgende Censorer: Førstebog, 
holder Victor Holck i Bogt°lll:ing, Folketingsmand, Sekretær 0. 
J-Jimmelstrnp i :Erlwcrvsokonon11, Bankillspektør Hol:;cr f-.:o.:d 
i Handelshistorie, Kontorchef, cand. polit. Ein,1r Colin i Han, 
delsteknik og Grosserer L. P. lVulf]' i Handelsret. 
Ved Handelssproglig Afgangsprøve fung,~redc følgende Cen• 
sorer: Prof., Dr. phil. N. Bøgho!m og Direktør C. Møller=Nielsen 
i Engelsk; Direktør V. Eigtved og Lektor N. Chr. Nielsen i 
Fransk; Undervisningsinspektør, Dr. phil. A. Højberg Christensen 
og Grosserer Oskar Korner i Tysk; Translatør, Dr. phil. Carl 
Brat/i og Translatør E. Krog=Meyer i Spansk; Sekretær Fru 
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Ester Brinc/1 og Tr;inslator, cand. mag. Carl Hjort i Dansk Steno~ 
grafi; Scktetær Fru Ester Brinch og Din~ktør C. Møller=Nielsen 
i Engelsk Stenografi; Sekretær Fru 1:-'ster Brinch og Direktør 
k'. Eigtved i ./Vfoskinskrivning. 
Om La:rcnnoder se Side 18. 






Andersen, Erik ............... I·J ./\. 
Andersen, Frode ............. efter l'røve. 
Andersen, Gl1drnn .. : ....... . 
Andersen, Lilly .............. Kobmandsskolens Afg.111gsprcwc. 
Andersen, Li:zie ............ . 
/\ndrta~cn, Clemens .......... Kubmandsskolcn~ Bankeksamen. 
Bau111ann, Kai ....... · ........ Købmands~kolens /\f;:.1ng~prove. 
Bclclting, Nelly .............. Bandelseks.-uncn. 
Ben ben, Uarge ............... Købmandsskolens Afi;.i11gspruvc. 
lkrgc1 Ols~11. Louise ........ . 
nit•, 1 J. I. .................... I landclsel:samcn. 
Bjerg, Gunnar ............... Købmamlsskolen, Afgang~prove. 
Bjerre, Rich.1rd . . . . . . . . . . . . . . J·Iandelseksamen. 
Bornp, Rirtlic ....... . ........ efter l'ro\'c. 
Bramsrn, Ok . . . ............ Købmandsskolens Forsikringseksamen. 
Brandt, Aage ................ Hojerc llandelsek~a111cn. 
r:r.._· ... ::i . /\1f ......... ~ ...... ef~ct Prnvc 
Bædkel, Ragna K . ............ 1-lojere Handdscksamen. 
Clllsen, Finn ............... . 
C,rnc, Grethe. . . . ........... K0bp1;inrlr~l:olcn~ Afg;m!!,spr:wc. 
Cl11 i~kn~~n. Edit I I. ......... Hujen: Ha11dcbcksamcn. 
Chlisk11~cn, Ka1cn .......... . 
Dahlfclclt, Gudmund ......... Kobmandsskolcns Afg.1ngsprøvc. 
IJalhoff, J\nni:lbc ............ Højere Handelseksamen. 
Edksi:n, Eigil ................ Kobmanclsskolcns Afgang~prøve. 
Et iksen, Eric ................ . 
Fabricim, Bent ....... , ...... . 
Godt>J{a~mmscn, Inge ......... Handelseksamen. 
Gocskjær, Ellen .............. Købmandsskolens Afg;ingsprøve. 
Gruc~, Pete1sen, Eva .......... nys.Student. 
l lalgrec11, Tu\'C ........ : ..... Kobmanclsskolens Afgangsprøve. 
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I lalle, Robert . .... . .. .. ..... . Kobmands~kolcm Afgangsprovc . 
Hansen, Arm.tnd ............ . 
I-1:tnsen, C.trlo .. .. . . ......... efter l'ro\'c. 
Jlanscn, E<lel ................ llojerc H:rnJel,cks.tmen. 
I-1:tn~en, Vilh . ... . . .. .. .. . . . .. Købmand,skol cn, Afga ngs prø \'C. 
I-1:trm~en, Karna ..... . ....... nys. Student. 
J lerbøl, Ayoii . ... .. .. . ..... . . 
J-ljort, Elisa beth .. .. ... . ... .. . Iløjere Ilandebcl:samen. 
Ibsen, Kn nd . . . . . . . . . . . . . . . . . I Jandclscksamrn. 
Iversen, Inger .. ........... . . . 
J.1cobsc11, Ilcnning ... .. ... . .. Købmands, kolcns Forsikringsehamen. 
Jensen, Annelise .. . . . ... . . . .. H .A . 
.J cnscn, Chr .Aug .. . .. ... ... . . H.tndelscksamcn. 
Jensen, Poul . .... .. . .... .... . Kob manchskolcns A fgan g,pro\'c. 
.J cspcr,en, Mogens . ......... . . Hoje1 e 1-Iandclsck,amcn. 
J orgenscn, Rudol ph . . . . . . . . . . 1:-l . J\. · 
Kaufholz, Aage ....... . .... . . li.tndclsck,amcn. 
Koch, Torben .. .. .......... . . nys . Stu<lent. 
Kong,bull, Rigmor ......... . . efter Prøve. 
Kruse, Leif ...... .. ... .. . . .. . Kobmand,skokns Afga ngs pro\·c. 
Kiihncl, Petersen, Lizzie . ... . .. efter Prove. 
I.agoni, ll elgc .. . . . . . . .. . ... . 
Lange, Filip. .. . . . . . . . . . . . . . . . Købm.mdsskolens Afgangsprnve. 
I.ar,en, G unhild . . . .. . . . .. . .. uys.Stud ent. 
Larsen, l'oul .. ....... . .. ... . . li .1 ndclscksamcn. 
l.ynborg, Erna .. .... ... .. ... . eftlr Pro\'e. 
Matzcn, 11ine . . . . . ... ... . . . . . nys. Student. 
Nicl~cn, Arn e R. K . ....... .. . Kohma11 ch,lwlcns Afgangsprøve. 
Nicl,cn, Børge . . . .... . . . ... . . 
Nicl,cn, Inger .... . .... . ...... efti:r Prøve . 
N ielscn, Leo ... . . ... .... .. ... nys. Student. 
Nicl,en, Nanna ....... .. .. .. . I-l andclschamen . 
O bcn, C1il Jo han .. .... ..... . Kol,1 1.1 ,1 d,~kolem J\ tgau ;;:; p1uvc. 
Pabst, A~cl .......... ... ..... I Jandclscksamcn . 
Pedersen , Olaf Schow ... . ... . I-Iojere H andclsck,amcn. 
l'd crstn , I-k1,ning . . . .... . . . . K0bm,1nck, k•J k n, A fg;rngs pr,,vc. 
Petersen, J orgcn . ...... . .. . . . 
Prahl, Erik .. . .. . . . ... .. ... . .. Shipping Ek~amen. 
Ra ncl~ho' ,!t, t\nk, , . . . I loj..: 1~ l l.1ncld~~b :1mcn . 
Rasm usscn, Gerda .... .. ... . .'. Jlandelscksa1nen . 
Rasmussen, 
R,1sm 11 ,\en, 
Ravn, Chr. 
Ove . . . . ... .. . . . . . 
Poul ... ....... . . . 
Rcilcr, Inger . .... .. . ... .. .. . . 
Rcymann, Ilodil .. . .... .. ... . . 
Rybak, Poul . ... ... ..... ... . . 
Køhmands,kulcns for~ik1 ingscksamcn . 
KøbmJnd\~kolcns Afg,111g~prøvc . 
I Iøjcrc l landdsek,:imcn. 
nys. S tudent. 
Hojcre I lant!elseksJmen. 
Schmidt, Barthold . . .. . ..... . . nys. Student. 
Sigurclsson, Chr ... .. ..... .. . . . efter l'rovc. 




































Sten. Martha S. . . . . . . . . . . . . . . Kobmandsskolens Afgangsprøve. 
Sorcnsen, A~ger .............. Højere Handelseksamen. 
Tillisch, Ingrid .. .... ........ . 
Thomsen, Erik ............... Købmandsskolens ,\fgangsprove. 
Tho~t. Elisabeth ............. Handelseksamen. 
Tvngaard, Frcc.lc ............. efter l'røvc. 
\Vciss.Jl.rnsen, Gudrun ....... Handelseksamen. 
Fransk: 
Il elms, Gerda ................ I-I. A. 
Iiofmeycr, Gunnar ........... Højere Handelseksamen. 
H ugfcldt, J\nna Marie ........ Studentereksamen. 
Jacob,cn, Eli Riekering ....... I-løjere lia11ddseks.1mcn. 
Jensen, Gt"rda ................ efter Pro ve. 
J rHgensen, V crner ............ Kub mandsskolens Afgangsprnve. 
Koefoed, J\rne ............... Stndentcrcks;imcn. 
l'nulscn, .Elisabeth ............ efter l'n:1ve. 
Raben, Ebc l3orch ........... Hnjcrc Handelseksamen. 
Ravnkilde, Ilotlil ............. efter Prøve. 
S:iabye, l'ovl. ................ Køhmanclsskolen:; Afgangsprøve. 
Schmidt, Ilcnniug ............ Studcnlt'.rcks:imrn. 
Scic.lclin ,Jcn.'>cn, Knud ........ I-lojcre lfandclsd:samcn. 
Svcncl~tn, Alf. R ............. . 
Snncbcn, Elly ............... Købmandsskolens Afgangsprnvc. 
\Vahl, K;unm.1 ................. efter Pro ve. 
Tys le 
Andei~cn, i\\aric ............. Købmandsskole11s t\fgangsprøvr.. 
Anclcrsrn, Sonja ............. l!.1ncldscl;s;imcn. 
Cardel, Knud ................ Kc,bm.mdsskolcns Afgangsprove. 
Ch ri s k11-cn, Ein,r Ernst ..... . 
Christiansen, Emmy .......... liøjere liancklscksa111c11. 
Gronbo1 g, El~e . . . . . . . . . . . . . . Kobmandsskolens Afgangsprøve. 
IIai"nr; ~n. K .1mm:i . .... ...... efter Pwvc. 
Han ,en, Georg Chr .......... . 
Ilau~en, Marie ............... I-I. A. 
Han:;,.n, Mary A ............. nys.Student. 
llcU,ov, Boigc ll ............. l!ojerc !-I:t11d..:lsck,,1r:1cn. 
I J clwcg, Larscn, Annelise ..... . 
II oepncr, Elisabeth ........... efter Prøve. 
Iløft, Ove Nyhoc ............ Hojcrc Hanclelseksamen . 
.J cnsen, IIcnning Sch:ial ..... . 
Larsen, H. V. S ............... efter Pro ve. 
Lund, C1rl .................. Kohmands~kolens Afg.111gsprøvc. 
Lund, l lcnry ..... . ..... .. ... efter Provc. 
Jl'ladscn, Percy ............... J-Iandclseksamcn. 
Mathi.,scn, l:dith Juul .... .. .. llojcrc I·I.1ndcl~ck~.,mcn. 
Olsen, Grethe ......... ... .... efter Prøve. 
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Poulsen, :\rnc ............... Højere I-1,indclscksamen. 
Schncidcr, Bmgc . . ... . ....... H.A. 
SchmiJt, Barthold. . . . ....... nys. Student. 
Simon~cn, Ove llay ...... . ... llujerc Ilandclscksamcn. 
Svane,Kuuchcn, I I. ....... . ... Købmancl , skolcns Afgangsp1ø,·c. 
Soc,Pcdcrsen, Agnete ......... cftc1 Prove 
Soreusen, Sv. Viggo ....... . . . 
Tonsberi;, Ottn ...... . ...... . Kobmands~kolens t\fgang~prove. 
Spansk: 
Borberg, J orgcn .......... . ... efter Provc. 
l'lcrman,Jcnsen, Inga ......... H.A. 
\'Volder, Einar Fr. . . . ..... . .. . efter P10\'l: . 




Birck, Geo rg . .... . ........... KorrLspon<l.:ntprovcn. 
Brcndstrup, Ib .. .... . .... .. .. l l. A. 
ClHistcnsen, J .1-J ylto ft. . . .... . K01rc~pondcn tp1ø ven. 
Fiii~. Jonna .......... . .... . . . 
llanscn, Børge ......... .. ... . 
Hansen, I lardy .. . ... . ....... 1 I. A. 
I-lansen, Karen ....... . ....... Korrespondentprøven. 
Howc, Hans .............. . . . 
Nielsen, K.P.H ........ .. .. .. 
Olsen, Richardt ..... . .. . .... . 
Fr a n sk : 
Andersen, Ellen J ....... . .... efter Prøve. 
Brnt:z;en, Cbr.1 ......... ... .. . 
Coldi ng, 111~,·bor: ... ... .. . . . 
Dcichmann, 1-I ••.••...... . ... 
J ohnscn, Hannes . ........ .. . . 
] •td T, ., ,..:n, Pou l .... ... ... . 
Ra\'nkildc, Fr,rnk ........... '.. 
Sknbæk, Gud1un ... ... . . . . . . 
Tysk: 
Kon cspondentprnvcn. 
c· ft er P, •J\ .: . 
Korrespondentprøven. 
efter Prøve. 
Bjcrrcga.1r<l, Jens. . . . . . . . . . . . . Korrc~ponden !prøven . 
Gøttcrup, Elb.1bcth ......... . 
Jacdickc, lni;rid .............. efter Pruvc. 
Larsen, Karen ........ . . . . . . . . 
Svcnsson, E. Alf .............. Korrespondentprøven. 





























Ved Eftcraarssemestrets Begyndelse af holdtes Oplagclsesprove 
til Konesponclcnt, og Tran:,;latøi:skolen, livor der meldte sig hen• 
hok1svis 25 og 9; 19 blev optaget i Korrespondentskolen og 5 
i Translatorskolen. I December afholdtes Indstillingsprøve tii 
Translatorcksamen. Der indstillede sig 3 i fransk og 4: i Tysk 
og henholdsvis 1 og 2 bestod. 
I Maj 1936 afholdtes Prove i Retsb:re for de Studerende i 
yngste Translatorklasse. Prøven blev bestaaet af 18. 
Til Translatøreksamen indstillede sig 1 Studerende i Engelsl~, 
1 i Fransk og 3 i Tysk, til Korresponclrntprøven indstillede sig 
4:-1 i Engelsk, 8 i Fransk, 26 i Tysk og 5 i Spansk, der i Aar 
afholdtes for første Gang. Til Spanskprøven indstillede stg 5 
Studerende. 




] ohansen, Ruth . . . . . . . . . . . . . . . Kommercielt Sprog . 54: 
Tysk: 
Jacoby, Julius . . .. ..... .. . . . . . Kommercielt Sprog 58 
Ko rre s po n cl c n tp røven blev bcst;;aet af folgende: 
Eng cl s k: llo"·<lk,r.,l.tLI 
Balslev, Jytte . . ..... .. ... . .... . . . . mg: 
Brix,Hansen, \\?illy .. . .. . . ........ mg : 
Christcns~n, Henning ... . . . ... ... . 
Christensen, ] ohs ....... . .. .. ... . . 
Christensen, 'Lige . . ... . . ... . .. . . . 
Halclinr;, }~.egner . . ... . . .. . ..... . . 
Hammcrshoy, Sonya . . ... .... . . . . . 
I-Jenrik•;en, Edith .. . . . . . . . . . .... . . 
Jensen, Knud Richard ..... . ..... . 










Linnow, Gunnar ... . ...... . . . .... mg 
Lyd::, Ejnar . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Marcusscn, Gerda ... . ... . .... . . . . mg-1 
Nielsen, Inger . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-=-
Nielsen, Ragnar .............. . . . . mg 
Petersen, Helge ....... . . . ... .. ... mg-=-
l'oulsen, Georg . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg-;-
v7 
Puuh,en, Jnge1 . .. . . .......... . ... mg-+-
Randsholt, Anker ................ mg+-
Reymann, Bodil. ............ . ... . mg 
Ringsing, Johanne ..... . . . ..... . .. mg+ 
Smed, Marinus . . .. . .............. mg .,... 
Sørensen, Søren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Fransk: 
Bjcrrum, Vilh. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg + 
Eggert, Kirs ten . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg 
Møller, Bodil . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . mg· ,-
\X' es tergaard, Tage . . . . . . . . . . . . . . . mg+ 
Tysk: 
Andersen, Otto . . . . .. .. .. . . .... . . 
Boolscn, Vil, eke ..... . . . ........ . 
Diemar, Børge . . ... . . . .. . . . .. . .. . 
Hes~ncr, Karl .. . ..... . ........ . . . 
l ensen, Otto ......... . .. . . .. .... . 
Johansen, Inga .................. . 
Kliim,Nirlsen, Svend ....... . .. . . . 
Knudsen, Else .......... . .. . .... . 
Larsen, H. V. S .... . .......... . .. . 
Larsen, Harry .. . ........ . . . .. . . . . 
No1sker, I-1::lmuth .... . .. . . . ..... . 
Petersen, Alma. . . ............. . . 
Peters~n. \Y/ agn .......... . . .. . . . . 
Plange, Jytte ... .. ....... . . .. . . .. . 
Schneider, Borge ....... .. ... . . . . . 
Schu!t:.,, l\'la;·ic .. . .... . ....... . . . . 
Sparre, U I rich, Bent. ... . . . ..... . . . 
Sorensen, Sven<l Viggo .. .. .... . . . 
















111 [; .L 
mg-. 
mg+ 
Herman•J en o;c n, Inga. . . . . . . . . . . . . . mg 
Hylleborg Jen srn, Ellen .......... mg 
Kod:, Svend Ingemann . . . . . . . . . . mg+ 
Nielsen, Karl .................... mg 
Sommer•J ensen, Karl. . . . . . . . . . . . . . mg 
Den handelwidenskabcligc Læreanstalts Spansk pro ve blev 
besta;iet ar: 
llo,1.!dh.1r,1ktcr 
Jensen, Ewart... . . .... . .. . .. mg--:-
Jcnscn, Ulf .. . ... . . . ..... ... .... g+ 
Timmermann, I-fans . . . . . . . . . . . . . . mg 
foruden 6, der aflagde den som en Del af Handelssproglig Af, 
gangsprøve og 1, der aflagde den som en Del af Handelsviden, 
skabelig Afgangsprøve . 
s·om Ce11sorer ved Korrcspondcntproven fungcrede i Enge Is k : 
Lektor, mag. art. Jens Grønbæk, Lektor ·o. Kaalund Jørgensen, 
Translator V. Knippel og Grasserer C. Møller Nielsen, i Fransk: 
Bankdirektør V. Eigtvcd og Lektor N . Chr. Nielsen, i Tysk: 
Grosscrcr]. Asmussen og Undcrvisningsinspektor, Dr. phil. A. 
Højberg Chrisf-ensen og i Spansk: Translatør, I )r. phil. Carl 
Bratli og Notar, TransLitør, V. Philipsen=Prahm. Sorn Censorer 
ved Sp,rnskprøven fungerede Translator, Dr. phil. Carl Brat/i og 
Transl.1tor E. Krng,J\'lcyer. 
UDDANNFLSE Al' I-IANDELSSI<.OLELÆRERE 
I Efleraars~ewe:,trd 1931 afholdtes ligesom sidste Aar Fore, 
lil.'.sningcr over Handelsskolernes Organisation og Didaktik for 
dem, der 011'iker at udcl,111n:? sig til Hanclels,lwlelæn:rc. Fore• 
læsningerne holdtes af Unckrvisningsdircktør, cand. mag. Osvald 
L11 sen, og <le afsluti.ecles med en Pro ve. De noch·endig~ Kuud, 
skaber i Handelslære og Erhvervsl;ere h:ir de Studcr~ndc under 
denne /\fdding kunnet foa under de lYorelæsninger og Øvelser, 
der forbereder til Adgangsprøven. 
